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ΜΙΧΑΛΗΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΥ			
H	θεατρική	δράση	του	Θωμά	Οικονόμου	σε	Βιέννη	και	Γερμανία∗	
	Το	 παρόν	 άρθρο	 επιχειρεί	 να	 παρουσιάσει	 τη	 θεατρική	 δράση	 του	 ηθοποιού	 και	σκηνοθέτη	 Θωμά	 Οικονόμου	 σε	 Γερμανία	 και	 Βιέννη,	 την	 περίοδο	 δηλαδή	 πριν	 την	άφιξή	 του	 στην	 Αθήνα,	 τον	 Σεπτέμβριο	 του	 1900,	 όταν	 ήρθε	 για	 να	 εργαστεί	 ως	καθηγητής	στη	νεοσύστατη	τότε	Βασιλική	Δραματική	σχολή.1	Το	γερμανικό	παρελθόν	του	Οικονόμου	απασχόλησε	 τον	 ελληνικό	Τύπο	αλλά	 και	 μεταγενέστερους	 μελετητές,	ωστόσο	βασικές	πηγές	για	τη	θεατρική	δράση	του	στο	γερμανόφωνο	χώρο	αποτέλεσαν	η	περίληψη	της	επιστολής	που	έστειλε	για	την	πρόσληψή	του	στο	Βασιλικό	Θέατρο,	η	οποία	 δημοσιεύτηκε	 στην	 εφημερίδα	 Το	 Άστυ	 στις	 7	 Σεπτεμβρίου	 18982	 και	 η	ανακοίνωση	 της	 πρόσληψής	 του	 στο	 εν	 λόγω	 θέατρο,	 που	 έγινε	 από	 την	 εφημερίδα	
Εστία	 στις	27	Δεκεμβρίου	1899.3	Και	 οι	 δύο	αυτές	πηγές	αναφέρουν	ότι	 ο	Οικονόμου	σπούδασε	στη	δραματική	σχολή	 της	Βιέννης	 και	 έπειτα	δούλεψε	σε	πολλά	γερμανικά	θέατρα,	 μεταξύ	 αυτών	 και	 στο	 φημισμένο	 αυλικό	 θέατρο	 του	Μάινινγκεν	 [Meininger	Theater],	υπό	τη	διεύθυνση	του	Γεώργιου	Δούκα	του	Σαξ-Μάινινγκεν.4	Επιπλέον,	όταν	το	 1900	 η	 γερμανίδα	 ηθοποιός	 Άγκνες	 Ζόρμα	 [Agnes	 Sorma]	 ήρθε	 στην	 Αθήνα	 για	περιοδεία,	 συναντήθηκε	 με	 τον	 Οικονόμου,	 πριν	 ξεκινήσει	 τις	 παραστάσεις	 της	 και	
																																								 																					
∗	Θα	ήθελα	από	αυτή	τη	θέση	να	ευχαριστήσω	θερμά	τον	Αντώνη	Γλυτζουρή,	που	με	τις	παρατηρήσεις	του	βοήθησε	στο	να	πάρει	η	εργασία	αυτή	την	τελική	της	μορφή.	1	Βλ.	Δημήτρης	Σπάθης,	«Θωμάς	Οικονόμου:	Έβαλε	γερό	θεμέλιο	στην	ανάπτυξη	της	θεατρικής	παιδείας»,	εφ.	Τα	Νέα,	23	Νοεμβρίου	1999·	Αντώνης	Γλυτζουρής,	Η	σκηνοθετική	τέχνη	στην	Ελλάδα.	Η	ανάδυση	και	η	
εδραίωση	της	τέχνης	του	σκηνοθέτη	στο	νεοελληνικό	θέατρο,	Πανεπιστημιακές	Εκδόσεις	Κρήτης,	Ρέθυμνο	2011,	σ.	40-41.	2	«Έλλην	ηθοποιός	εν	Γερμανία»,	εφ.	Το	Άστυ,	7	Σεπτεμβρίου	1898.	To	δημοσίευμα	αναφέρει	ο	Χαράλαμπος	Λ.	 Καράογλου,	 «Φιλολογικά	 τεμήρια	 για	 την	 καθιέρωση	 της	 σκηνοθεσίας	 στην	 Ελλάδα	 (1890-1930)»,	
Εντευκτήριο,	 τχ.	 6,	 (6	 Απριλίου	 1989),	 σ.	 54-55.	 Βλ.	 επίσης	 Αντώνης	 Γλυτζουρής,	 «H	 δημιουργία	 θέσης	σκηνοθέτη	στο	‘Bασιλικόν	Θέατρον’	(1898-1902)»,	Mνήμων,	τμ.	18,	Aθήνα,	1996,	σ.	69.	3	 εφ.	 Εστία,	 27	 Δεκεμβρίου	 1899.	 Βλ.	 Γλυτζουρής,	Η	 σκηνοθετική	 τέχνη	 στην	 Ελλάδα.	 Η	 ανάδυση	 και	 η	
εδραίωση	της	τέχνης	του	σκηνοθέτη	στο	νεοελληνικό	θέατρο,	σ.	39.	4	 Η	 δημοσιευμένη	 περίληψη	 της	 επιστολής	 του	 αναφέρει	 ότι	 «εσπούδασε	 πρό	 τινών	 ετών	 εις	 την	δραματικήν	σχολήν	της	Βιέννης,	με	τον	σκοπόν	να	χρησιμεύση	εις	την	πατρίδα	του.	Βλέπων,	όμως,	πόσον	η	τέχνη	 ήτο	 παραμελημένη	 εν	 Ελλάδι,	 ηκολούθησε	 το	 στάδιόν	 του	 εν	 Γερμανία,	 παραστήσας	 εις	 πολλά	θέατρα.	Ήδη	 ευρίσκεται	 εν	 Σλέσβιχ,	 έτυχε	 δε	 της	 τιμής	 να	 παραστήση	 και	 εις	 το	 διάσημον	 θέατρον	 του	Μάινινγγεν,	 το	 οποίον	 συντηρούμενον	 υπό	 φιλομουσοτάτου	 βασιλεύοντος	 δουκός	 του	 Σάξ	 Μάινινγγεν,	θεωρείται	ως	 εν	 των	πρώτων	δραματικών	θεάτρων	 της	Ευρώπης»,	 εφ.	Το	Άστυ,	 7	 Σεπτεμβρίου	1898.	Η	εφημερίδα	 Εστία	 αναφέρει:	 «Το	 δυσκολώτερον	 των	 ζητημάτων	 το	 του	 ρεζισέρ	 ή	 ως	 τον	 αποκαλεί	 ο	ανταποκριτής	 σκηνοθέτην	 ελύθη,	 προσληφθέντος	 ως	 τοιούτου	 του	 κ.	 Θωμά	 Οικονόμου,	 έλληνος	σπουδάζοντος	εν	Βιέννη	εν	τη	αυτόθι	δραματική	σχολή	όστις	εξ	έρωτος	επιδοθείς	εις	το	θέατρον	και	έχει	σήμερον	επιφανή	θέσιν	εν	Γερμανία	αποτελών	κατά	τον	χειμώνα	τούτον	μέρος	του	πεφημισμένου	θιάσου	του	πρίγκηπος	Σάξ-Μάινινγκεν»,	εφ.	Εστία,	27	Δεκεμβρίου	1899.		
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δημοσίευμα	της	εφημερίδας	Εμπρός	ήθελε	τον	τελευταίο	να	«γνωρίζει	εκ	του	πλησίον	και	από	πολλού»	τη	διάσημη	πρωταγωνίστρια.5	Γεγονός	 είναι	 ότι	 η	 απασχόλησή	 του	 Οικονόμου	 και	 οι	 σπουδές	 του	 στη	Γερμανία,	η	πρωτοποριακή,	για	τα	ελληνικά	δεδομένα,	οργάνωση	της	σκηνοθεσίας	που	προώθησε,	ο	τρόπος	διδασκαλίας	των	ηθοποιών,	το	υποκριτικό	ύφος	που	εισήγαγε,	η	μετέπειτα	καριέρα	του	σε	θιάσους,	όπου	αναδείχτηκε	και	ως	ηθοποιός,	έως	τον	θάνατό	του,	 στις	 21	Μαρτίου	 του	 1927,	 αποτέλεσαν	 ποιοτικές	 διαφοροποιήσεις	 σε	 σχέση	 με	την	 καθιερωμένη	 θεατρική	 πρακτική.	 Αφορμή	 για	 να	 τονιστεί	 η	 συμβολή	 του	 στην	εξέλιξη	 του	 ελληνικού	 θεάτρου	αποτέλεσε	 ο	 θάνατός	 του,	 κάτι	 που	 έγινε	 κυρίως	 από	ανθρώπους	που	παρακολούθησαν	συστηματικά	το	έργο	του	ή	υπήρξαν	μαθητές	του,	σε	μια	 προσπάθειά	 τους	 να	 αποκτήσει	 γενική	 αναγνώριση	 στη	 συνείδηση	 των	καλλιτεχνών	 ως	 μεγάλος	 δημιουργόςτου	 θεάτρου.	 Συγκεκριμένα,	 λίγες	 μέρες	 πριν	 το	οριστικό	 του	 τέλος,	 στις	 19	 Μαρτίου	 1927,	 και	 ενώ	 βρισκόταν	 στο	 νοσοκομείο,6	 ο	πρώην	 μαθητής	 και	 συνεργάτης	 του	 Νίκος	 Βέλμος,	 δημοσίευσε	 ένα	 άρθρο	 στο	περιοδικό	Φραγκέλιο,	 το	 οποίο	 εξέδιδε	 ο	 ίδιος,	 με	 τίτλο	 «Θωμάς	Οικονόμου».	 Σε	 αυτό	ανέφερε	ότι	ο	Οικονόμου	ανατράφηκε	στη	Βιέννη,	σπούδασε	εκεί	και	έπειτα	έπαιξε	με	τη	 Ζόρμα	 τους	 ρόλους	 του	Έγκστραντ,	 αλλά	 και	 τον	Όσβαλντ	 στους	Βρυκόλακες	 του	Ίψεν	 [Ibsen].	 Επιπλέον,	 ανέφερε	 ότι	 το	 1901	 η	 Βασίλισσα	 Σοφία	 τον	 κάλεσε	 στην	Ελλάδα	για	να	διευθύνει	τη	Δραματική	Σχολή	του	Βασιλικού	Θεάτρου.7	Τις	πληροφορίες	αυτές	 επανέλαβε	 και	 ο	 δημοσιογράφος	 και	 κριτικογράφος	 του	 Ελεύθερου	 Βήματος	Μιχαήλ	 Ροδάς,	 στη	 νεκρολογία	 του	 για	 τον	 Οικονόμου,	 θεωρώντας	 μάλιστα	 ότι	«διακρίθηκε	 ως	 σκηνοθέτης	 και	 ηθοποιός	 σε	 μεγάλα	 γερμανικά	 θέατρα».8	 Μία	 μέρα	μετά	 τον	 θάνατό	 του,	 ο	 Φώτος	 Πολίτης,	 που	 ήταν	 συστηματικός	 θεατής	 των	παραστάσεων	του	Βασιλικού	Θεάτρου	στις	αρχές	του	αιώνα,	δημοσίευσε	ένα	δικό	του	άρθρο-νεκρολογία	 στην	 εφημερίδα	 Πολιτεία,	 όπου,	 μνημονεύοντάς	 τον	 επαινετικά,	υποστήριξε	 ότι:	 «υπήρξε	 ένας	 δημιουργός	 μεγάλος	 κ’	 ένας	 φωτισμένος	 οδηγός	 των	συγχρόνων	 του»,	 ενώ	 επεσήμανε	 ότι	 «είχε	 εκπαιδευθή	 στη	 σχολή	 τών	 Μάινιγγεν,	 κ’	ακολουθούσε	 πιστά	 τις	 αισθητικές	 της	 προσταγές».9	 Την	 τελευταία	 πληροφορία	 την	επανέλαβε	σε	άρθρο	του	στην	Πρωΐα,	τρία	χρόνια	σχεδόν	μετά,	όταν	το	«Άσυλο	Τέχνης»																																									 																					5	Ν.	Σπ.,	«Μία	ώρα	παρά	τη	Αγνή	Σόρμα»,	εφ.	Εμπρός,	8	Νοεμβρίου	1900.	Λίγες	ημέρες	μετά,	η	Άγκνες	Ζόρμα	επισκέφτηκε	τη	Δραματική	Σχολή	του	Βασιλικού	Θεάτρου	και	συνομίλησε	με	τους	μαθητές	(«Η	Σόρμα	εις	το	Βασ.	Θέατρον»,	εφ.	Το	Σκριπ,	12	Νοεμβρίου	1900).	6	 Νοσηλεύτηκε	 στο	 Γαλλικό	 Νοσοκομείο	 λόγω	 ημιπληγίας	 που	 προήλθε	 από	 εγκεφαλικό	 επεισόδιο,	 εφ.	
Εμπρός,	22	Μαρτίου	1927.		7	Νίκος	Βέλμος,	«Θωμάς	Οικονόμου»,	Φραγκέλιο,	τχ.	14	(19	Μαρτίου	1927),	σ.	1-3.		8	Μιχαήλ	Ροδάς,	 «Ο	Οικονόμου	απέθανε.	Η	 ζωή	–το	έργον	του–	η	κηδεία	του	σήμερον	το	απόγευμα»,	 εφ.	
Ελεύθερον	Βήμα,	22	Μαρτίου	1927,	και	του	ίδιου,	«Οι	καλλιτέχναι	που	φεύγουν.	Το	έργον	του	Οικονόμου»,	εφ.	Ελεύθερον	Βήμα,	23	Μαρτίου	1927.	Να	σημειώσουμε	ότι	και	σε	άλλες	νεκρολογίες	που	δημοσιεύθηκαν	θεωρήθηκε	ότι	ο	Οικονόμου	συνεργάστηκε	με	την	Άγκνες	Ζόρμα,	βλ.	για	παράδειγμα:	«Θωμάς	Οικονόμου»,	εφ.	Εμπρός,	22	Μαρτίου	1927.		9	Φώτος	Πολίτης,	«Θωμάς	Οικονόμου»,	εφ.	Πολιτεία,	23	Μαρτίου	1927.	
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πραγματοποίησε	έκθεση	εικονογραφιών	για	τον	Σαίξπηρ	[Shakespeare],	με	σκοπό	την	είσπραξη	χρημάτων	για	να	δημιουργηθεί	μνημείο	στον	τάφο	του	Θωμά	Οικονόμου.10	Με	αφορμή	 την	 έκθεση	 αυτή,	 ανώνυμος	 αρθογράφος	 (Χ-Ψ)	 στην	 εφημερίδα	 Ημερήσιος	
Τύπος	 εξέδωσε	άρθρο,	στο	οποίο	πληροφορούσε	ότι	ο	Οικονόμου	είχε	σπουδάσει	«εις	την	δραματικήν	σχολήν	της	Βιέννης»,	όπως	επίσης	ότι	«εις	την	Βιέννην	έγινε	μετέπειτα	μύστης	της	σκηνής»	και	«κατόπιν	ετραγούδησεν	εις	τον	Πτηνοπώλην	ως	τενόρος	και	εις	την	Νυχτερίδα	και	εντός	ολίγου	μετεπήδησεν	εις	το	δραματικόν	θέατρον».11	Oι	 παραπάνω,	 ωστόσο,	 έμμεσες	 πληροφορίες	 ελέγχονται	 για	 την	 αξιοπιστία	τους,	ενώ	παράλληλα	είναι	αρκετά	περιορισμένες,	ώστε	να	δώσουν	μια	εικόνα	για	την	καριέρα	 του	 Οικονόμου	 πριν	 τον	 ερχομό	 του	 στην	 Ελλάδα.	 Στην	 πραγματικότητα,	 ο	«μετριόφρονας	 των	Ελλήνων»,	 όπως	τον	 χαρακτήρισε	ο	Πολίτης	στο	άρθρο	του	στην	
Πρωΐα,	δεν	 αναφέρθηκε	 ποτέ	 δημοσίως	 στην	 πρωθύστερη	 καριέρα	 του	 σε	 γερμανικά	θέατρα	 ή	 σε	 συνεργασία	 του	 με	 αστέρες	 του	 θεάτρου.12	Ωστόσο,	 και	 ο	 ιστορικός	 του	θεάτρου	Γιάννης	Σιδέρης,	το	1960,	στο	μακροσκελές	άρθρο	του	στη	Νέα	Εστία	με	τίτλο	«Αγώνες	 για	 μια	 γνήσια	 θεατρική	 τέχνη.	 Θωμάς	 Οικονόμου»,	 υποστήριξε	 ότι	 ο	Οικονόμου	για	να	έρθει	στην	Ελλάδα	«δε	λογάριασε	τη	θέση	και	τη	φήμη	που	είχε	ήδη	στη	 Σκηνή	 της	 γενέτειράς	 του,	 της	 Βιέννης,	 και	 της	 Γερμανίας	 ως	 ηθοποιός	 και	σκηνοθέτης».13	 Επιπλέον	 προσέθεσε	 την	 πληροφορία,	 ότι	 εκτός	 από	 Πτηνοπώλη	 και	
Νυχτερίδα,	 «έπαιξε	 το	Μόρτιμερ	στη	Μαρία	Στούαρτ,	 το	Φραγκίσκο	στους	Ληστές	 και	τον	 Οσβάλδο	 στους	 Βρυκόλακες».14	 Ενώ,	 με	 επιφύλαξη,	 ο	 ιστορικός	 ανέφερε	 και	 τον	ρόλο	 του	 Γιάλμαρ	Έκνταλ	στην	Αγριόπαπια.15	 Επίσης,	 αναφέρθηκε	στην	 «αγωγή»	και	την	 «παίδευσή	 του	 στην	 παράδοση	 των	 Μάινιγγεν»,	 ισχυριζόμενος	 μάλιστα	 ότι	 ο	Οικονόμου	 «έδωσε	 στη	 μεσογειακότητα	 της	 ελληνικής	 ηθοποιίας	 το	 φτάσιμο	 των	Μάινιγγεν».16	Το	1964,	το	Σωματείο	Ελλήνων	Ηθοποιών	αφιέρωσε	στον	Οικονόμου	την	«Ημέρα	 του	 Ηθοποιού»,	 με	 ομιλίες	 των	 Γιάννη	 Σιδέρη,	 Βασίλη	 Ρώτα	 και	 Γιάννη	Τσαρούχη.	 Η	 ομιλία	 του	 Ρώτα,	 ο	 οποίος	 υπήρξε	 μαθητής	 του	 Οικονόμου,	 όταν	 ο																																									 																					10	Φώτος	Πολίτης,	«Μνημείο	στον	Θ.	Οικονόμου»,	εφ.	Πρωΐα,	29	Δεκεμβρίου	1929.		11	Χ-Ψ.,	«Ένας	μέγας	καλλιτέχνης.	Ο	Θωμάς	Οικονόμου	και	η	θεατρική	μας	αναγέννησις.	Το	τεράστιον	έργον	του.	Οι	μακροί	και	σκληροί	αγώνες	του»,	Ημερήσιος	Τύπος,	5	Ιανουαρίου	1930.	Στο	άρθρο	αυτό	αναφέρεται	ο	 Γιάννης	 Σιδέρης,	 Ιστορία	 του	 νέου	 ελληνικού	 θεάτρου.	 1794-1944,	 τµ.	 2.1,	 Καστανιώτης,	 Αθήνα	 2001	[1951],	σ.	134.	Βλ.	επίσης	Αντώνης	Γλυτζουρής,	«Νέες	πληροφορίες	για	τη	δράση	του	Θωμά	Οικονόμου	στο	γερμανικό	θέατρο»,	Τα	Ιστορικά,	τχ.	53,	(Δεκέμβριος	2010),	σ.	494-496.	12	Ενδεικτικό	είναι	ότι	ούτε	στο	άρθρο	που	δημοσίευσε,	μετά	την	παραίτησή	του	από	το	Βασιλικό	Θέατρο	στο	 περιοδικό	 Πινακοθήκη,	 όπου	 ασκούσε	 δριμεία	 κριτική	 στη	 θεατρική	 κατάσταση	 της	 χώρας,	 («Το	σημερινόν	θέατρον»,	Πινακοθήκη,	τχ.	81	(Νοέμβριος	1907),	σ.	168-169),	ούτε	σε	αυτό	στο	περιοδικό	Παν	το	1908,	 όπου	 τόνιζε	 την	 αναγκαιότητα	 μόρφωσης	 των	 νέων	 ηθοποιών	 (Θωμάς	 Οικονόμου,	 «Δραματικαί	σχολαί»,	Ο	Παν,	 τχ.1	 (1	 Νοεμβρίου	 1908),	 σ.	 17-18),	 αναφέρεται	 κάπου	 στην	 καριέρα	 του	 σε	 γερμανικά	θέατρα,	σε	προσωπικές	εμπειρίες	ή	συνεργασίες	με	σκηνοθέτες	και	θιάσους.	13	 Γιάννης	Σιδέρης,	 «Αγώνες	για	μια	γνήσια	θεατρική	τέχνη.	Θωμάς	Οικονόμου	 (1900-1927)»,	Νέα	Εστία,	τ.χ.	67,	(1960),	σ.	593-596.		14	Στο	ίδιο.		15	Στο	ίδιο.		16	Στο	ίδιο,	σ.	651-657.	
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τελευταίος	 δούλευε	 ως	 καθηγητής	 στη	 Δραματική	 Σχολή	 του	 Ωδείου	 Αθηνών,	δημοσιεύθηκε	 και	 στο	περιοδικό	Θέατρο.	 Ο	 Ρώτας,	 αφού	 επισημάνει	 ότι	 ο	Οικονόμου	εκλήθη	στην	Ελλάδα	ως	«ξένος»,	θεωρεί	ότι	είχε	αναδειχτεί	στο	θέατρο	της	Γερμανίας	παίζοντας	σε	ρεαλιστικά	και	νατουραλιστικά	δράματα	και	πως,	όταν	ήρθε	στην	Ελλάδα	«προσπάθησε	 να	 συμμορφώσει	 το	 Θέατρο	 με	 τον	 πολιτισμένο	 και	 ρεαλιστικό-	νατουραλιστικό	τρόπο,	που	η	σχολή	των	Μάινινγκεν	είχε	επιβάλει	στη	Γερμανία».17	Στην	 ιστοριογραφία,	 ο	Θωμάς	Οικονόμου	θεωρείται	 ότι,	 προερχόμενος	από	 τα	ανώτερα	 κοινωνικά	 στρώματα	 της	 ελληνικής	 παροικίας	 της	 Βιέννης,	 διαμορφώθηκε	καλλιτεχνικά	στον	γερμανόφωνο	χώρο.	Έτσι	διαφοροποιείται	από	τους	αυτοδίδακτους	Έλληνες	 ηθοποιούς	 του	 19ου	 αι.,	 ενώ	 χαρακτηρίζεται	 ως	 ένας	 οργανωτής	 και	εκσυγχρονιστής	 του	 ελληνικού	 θεάτρου	 των	 αρχών	 του	 20ού	 αι.,	 που	 προώθησε	 την	ανανέωση	 του	 ρεπερτορίου	 του,	 όπως	 και	 των	 εκφραστικών	 μέσων	 της	 ηθοποιίας.	Επιπλέον,	θεωρείται	πως	ο	τρόπος	σκηνοθεσίας	του	και	η	σκηνογραφική	επιμέλεια	των	παραστάσεών	 του	 ήταν	 πρωτοφανείς	 για	 τα	 ελληνικά	 δεδομένα	 της	 εποχής.18	 Τα	τελευταία	 χρόνια	 στη	 βιβλιογραφία	 η	 εργασία	 του	 και	 η	 επιρροή	 του	 από	 το	γερμανόφωνο	θέατρο	και	κυρίως	από	αυτό	του	Μάινινγκεν	θεωρήθηκε	δεδομένη,	χωρίς	ωστόσο	αυτή	να	έχει	αποδειχτεί.19		Το	 γερμανικό	 παρελθόν	 κάνει	 την	 προσωπικότητα	 του	 Οικονόμου	 ιδιαίτερα	γοητευτική,	 ενώ	 προσφέρει	 σχεδόν	 αυτόματα	 μια	 ερμηνεία	 για	 το	 γεγονός	 της	απόκλισής	 του,	 σε	 επίπεδο	 θεατρικής	 πρακτικής,	 από	 τους	 σύγχρονούς	 του	 Έλληνες	θεατρανθρώπους.	Το	κλίμα	αυτό	ενισχύεται	και	από	την	πιθανολογούμενη	συνεργασία	του	με	την	Άγκνες	Ζόρμα,	η	οποία	ήταν	από	τις	διασημότερες	ηθοποιούς,	όχι	μόνο	στη	Γερμανία,	αλλά	και	στην	Ευρώπη.	Η	Ζόρμα	είχε	συνεργαστεί	με	τους	σημαντικότερους	γερμανούς	 σκηνοθέτες:	 τον	 Λούντβιγκ	 Μπαρνάι	 [Ludwig	 Barnay]	 στο	 Μπερλίνερ	Τεάτερ	[Berliner	Theater]	και	τους	Άντολφ	Λαρόνζ	[Adolph	L'Arronge]	και	Ότο	Μπράμ	[Otto	Brahm]	στο	Ντόυτσες	Τεάτερ	[Deutsches	Theater].	Κατά	τη	διάρκεια	της	καριέρας	της,	είχε	αναπτύξει	ένα	ρεαλιστικό	ύφος	στο	παίξιμό	της	που	διαφοροποιούταν	από	το	επιτηδευμένο	 και	 στυλιζαρισμένο	 παίξιμο	 των	 ηθοποιών	 της	 ρομαντικής	 σχολής	
																																								 																					17	Βασίλης	Ρώτας,	«Η	ομιλία	του	Βασίλη	Ρώτα»,	Θέατρο,	τχ.	17,	(Σεπτέμβριος-Οκτώβριος	1964),	σ.	79-81.	Να	σημειώσουμε	ότι	σε	αυτό	το	τεύχος	του	περιοδικού,	αναδημοσιεύονται	τα	άρθρα	του	Φώτου	Πολίτη	για	τον	Οικονόμου	στις	εφημερίδες	Πολιτεία	και	Πρωΐα	(στο	ίδιο,	σ.	70).	18	Βλ.	Σιδέρης,	 Ιστορία	του	νέου	ελληνικού	θεάτρου.	1794-1944,	 τµ.	2.1,	σ.	232-254·	Δηµήτρης	Σπάθης,	Το	
νεοελληνικό	 θέατρο.	 Ανάτυπο	 από	 την	 έκδοση	 Ελλάδα:	 ιστορία	 και	 πολιτισµός,	 τμ.	 10,	Μαλλιάρης,	 Αθήνα	1983,	σ.	29-36·	Γλυτζουρής,	Η	σκηνοθετική	τέχνη	στην	Ελλάδα.	Η	ανάδυση	και	η	εδραίωση	της	τέχνης	του	
σκηνοθέτη	στο	νεοελληνικό	θέατρο,	σ.	38-48.	19	Βλ.	Θόδωρος	Γραμματάς,	Το	Ελληνικό	θέατρο	στον	20ό	αιώνα.	Πολιτιστικά	πρότυπα	και	πρωτότυπα,	τμ.	1,	Εξάντας,	Αθήνα	2002,	σελ.	234·	Κατερίνα	Αρβανίτη,	Η	αρχαία	ελληνική	τραγωδία	στο	Εθνικό	Θέατρο,	τμ.	1,	Νεφέλη,	Αθήνα	2010,	σ.	28-53.		
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υποκριτικής.20	Μαζί	με	τον	παρτενέρ	της,	τον	ηθοποιό	Γιόζεφ	Κάιντς	[Josef	Kainz],	είχαν	θεωρηθεί	 οι	 κορυφαίοι	 ηθοποιοί	 της	 γενιάς	 τους,	 ενσαρκώνοντας	 με	 επιτυχία	 τόσο	μοντέρνα	ρεαλιστικά	δράματα,	όσο	και	κλασικά	των	Γκαίτε	 [Goethe],	Σίλλερ	[Schiller]	και	Σαίξπηρ.21		Έτσι	 ο	 Οικονόμου	 καθίστατο	 πολιτισμικός	 μεσολαβητής	 στη	 διαδικασία	οικειοποίησης,	 από	 πλευράς	 της	 Ελλάδας,	 των	 ευρωπαϊκών	 θεατρικών	 εξελίξεων	 και	του	 συμβατικού	 πρώιμου	 ρεαλισμού	 –	 ένα	 σχήμα	 που	 πιθανότατα	 διαθέτει	
ερείσματα	στην	περιοχή	της	πραγματικότητας,	ωστόσο	δεν	έχει	τεκμηριωθεί.	Το	2010,	άρθρο	που	εξέδωσε	ο	Αντώνης	Γλυτζουρής	στο	περιοδικό	 Ιστορικά,	 αποδελτιώνοντας	το	ετήσιο	θεατρικό	χρονικό	Neuer	Theater-Almanach	(το	οποίο	περιέχει	τα	ονόματα	και	τα	 θέατρα	στα	 οποία	 έπαιξαν	 οι	 ηθοποιοί	 της	 Γερμανίας	ανά	 χρονιά),	 ήταν	αυτό	που	έδειξε	ότι	ο	Οικονόμου	όντως	εργάστηκε	σε	 επαρχιακά	θέατρα	της	Γερμανίας,	μεταξύ	αυτών	και	στο	Μάινινγκεν.22	Η	 έρευνά	 μας	 για	 τη	 δραστηριότητα	 του	 Οικονόμου	 στο	 γερμανόφωνο	 χώρο	ξεκίνησε	στο	Αρχείο	της	Κοινότητας	της	Αγίας	Τριάδας	στη	Βιέννη	και	στο	Αυστριακό	Θεατρικό	 Μουσείο.	 Βρέθηκαν	 στοιχεία	 που	 αφορούν	 στον	 οικογενεικό	 κύκλο	 του	ηθοποιού,	 όπως	 και	 στοιχεία	 για	 την	 εκπαίδευσή	 του,	 τους	 καθηγητές	 πλάι	 στους	οποίους	θήτευσε,	όπως	και	ρόλους	που	υποδύθηκε	κατά	τη	διάρκεια	της	εκπαίδευσης.	Ακολούθησε	έρευνα	στη	Γερμανία,	στο	Κρατικό	Αρχείο	της	Θουριγγίας	στο	Μάινινγκεν,	στο	οποίο	εντοπίστηκαν	προγράμματα	παραστάσεων	στις	οποίες	έπαιξε	ο	Οικονόμου.	Προβλήματα	 που	 διαπιστώθηκαν	 κατά	 τη	 διάρκεια	 της	 έρευνας	 αφορούσαν	 στον	εντοπισμό	κριτικών	για	τις	παραστάσεις	από	τον	Τύπο	της	εποχής.	Στο	Κρατικό	Αρχείο	της	 Θουριγγίας	 στο	 Μάινινγκεν	 δεν	 εντοπίστηκαν	 άρθρα	 ή	 κριτικές	 για	 τις	παραστάσεις,	την	περίοδο	που	ο	Οικονόμου	έπαιξε	εκεί.	Η	έρευνα	συνεχίστηκε	με	την	αναζήτηση	δημοσιευμάτων	του	ημερήσιου	και	περιοδικού	Τύπου	στο	θεατρικό	Αρχείο	του	 Πανεπιστημίου	 της	 Κολωνίας,	 το	 οποίο	 διαθέτει	 συλλογή	 με	 θεατρικές	 κριτικές,	όπως	 και	 φωτογραφικό	 αρχείο	 παραστάσεων	 όλων	 των	 θεάτρων	 της	 Γερμανίας.	Ωστόσο	κι	εκεί	δεν	εντοπίστηκαν	σχετικά	άρθρα	ούτε	για	τις	παραστάσεις	που	έπαιξε	ο	Οικονόμου	στο	Μάινινγκεν,	αλλά	ούτε	για	τα	υπόλοιπα	επαρχιακά	θέατρα	που	φαίνεται																																									 																					20	 Krause	 Karla,	 «Die	 Schauspielerin	 Agnes	 Sorma.	 Versuch	 zur	 Analyse	 und	 Wertung	 ihrer	Darstellungkunst»,	διδ.	διατριβή,	Freie	Universität	Berlin	1969,	σ.	108-112.	Οι	ερμηνείες	βέβαια	της	Ζόρμα	εντάσσονται	 στον	 πρώιμο	 ρεαλισμό.	 Εξάλλου	 ήταν	 ηθοποιός-βεντέτα,	 στοιχείο	 το	 οποίο	 στην	 πορεία	ταίριαζε	όλο	και	λιγότερο	με	το	όραμα	του	Μπραμ	για	τη	δημιουργία	παραστάσεων	συνόλου.	Ο	τελευταίος	σταδιακά	περιόρισε	το	ρεπερτόριο	που	ευνοούσε	τους	ηθοποιούς-βεντέτες,	κάτι	που	οδήγησε	τη	Ζόρμα	σε	αποχώρηση	από	τον	θίασό	του,	βλ.	Maxim	Newmark,	Otto	Brahm.	The	Man	and	the	Critic,	G.	E.	Stechert	&	Co.,	Νέα	Υόρκη,	Λονδίνο,	Παρίσι,	και	Λειψία	1938,	σ.	194-202.	21	Βλ.	Judith	Eisermann,	Josef	Kainz-Zwischen	Tradition	und	Moderne.	Der	Weg	eines	epochalen	Schauspielers,	
Münchener	 Universitätsschriften	 Theaterwissenschaft,	 Μόναχο	 2010,	 σ.	 171-203·	 Marvin	 Carlson,	 «The	Realistic	Theatre	and	Bourgeois	Values,	1750-1900»,	στο:	 Simon	Williams	και	Maik	Hamburger	 (επιμ.),	A	
History	of	German	Theatre,	Cambridge	University	Press,	Cambridge	2008,	σ.	113-122.	22	Γλυτζουρής,	«Νέες	πληροφορίες	για	τη	δράση	του	Θωμά	Οικονόμου	στο	γερμανικό	θέατρο»,	σ.	494-500.	
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να	 εμφανίστηκε.	 Ένα	 επίσης	 κενό	 που	 διαπιστώθηκε	 είναι	 αυτό	 της	 έλλειψης	μαρτυριών	που	να	προέρχονται	από	τον	ίδιο	τον	Οικονόμου,	ώστε	να	είμαστε	σε	θέση	να	 προσδιορίσουμε	 τις	 καλλιτεχνικές	 του	 προθέσεις	 και	 τους	 στόχους	 του.	 Τέλος,	στοιχεία	 που	 αναζητήθηκαν	 στα	 βιβλία	 ιστορίας	 του	 γερμανικού	 θεάτρου,	μονογραφίες,	 αυτοβιογραφίες,	 αφιερωματικοί	 τόμοι,	 ετήσια	 θεατρικά	 χρονικά,	θεατρικά	 έργα,	 άρθρα	 και	 μελέτες	 ήταν	 σημαντικά	 για	 να	 αναδειχτεί	 το	 περιβάλλον	μέσα	στο	οποίο	διαμορφώθηκε	και	έδρασε	καλλιτεχνικά	ο	Οικονόμου.				
1.	Τα	πρώτα	χρόνια	και	οι	σπουδές	στη	Βιέννη	
	Ο	Θωμάς	Oικονόμου	γεννήθηκε	στη	Βιέννη	το	1864.23	Όπως	είναι	γνωστό,	ήταν	γιος	του	ζωγράφου	Αριστείδη	Oικονόμου,	ο	οποίος	γεννήθηκε	το	1821	στην	ελληνική	παροικία	της	 Βιέννης,	 αποφοίτησε	 από	 την	 Ακαδημία	 Εικαστικών	 Τεχνών	 της	 Βιέννης	 και	 στη	συνέχεια	 σπούδασε	 στην	 Ακαδημία	 της	 Βενετίας.24	 Το	 1873	 συμμετείχε	 σε	 διεθνή	έκθεση	 εικαστικών	 στη	 Βιέννη	 και	 το	 1878	 πήρε	 μέρος	 με	 δύο	 πίνακές	 του	 στην	παγκόσμια	 έκθεση	 του	 Παρισιού.25	 Η	 γυναίκα	 του	 Αριστείδη	 και	 μητέρα	 του	 Θωμά	ονομαζόταν	Σακελλαρίου	και	 είχε	 καταγωγή	από	 τη	Σμύρνη.	Η	οικογένεια	 είχε	ακόμη	έναν	 γιο,	 τον	 Γεώργιο	 Οικονόμου,	 ο	 οποίος	 ήταν	 μεγαλύτερος	 από	 τον	 Θωμά	 και	γεννήθηκε	στη	Βιέννη,	το	1860.	Επίσης,	σύμφωνα	με	τον	Χ-Ψ,	ο	Θωμάς	Οικονόμου	ήταν	«ανεψιός	 του	 Σίνα	 και	 του	 Τούμπα».26	 Ο	 ανώνυμος	 αρθογράφος	 πιθανότατα	αναφέρεται	 στους	 Σίμωνα	 Σίνα,	 ο	 οποίος	 ήταν	 επιχειρηματίας	 και	 διπλωμάτης	 στη	
																																								 																					23	Οι	πληροφορίες	που	διαθέτουμε	από	τους	Έλληνες	αρθογράφους	είναι	συγκεχυμένες.	Ο	Μιχαήλ	Ροδάς,	αναφέρει	 ότι	 γεννηθηκε	 το	 1867,	 εφ.	Ελεύθερον	 Βήμα,	 22	Μαρτίου	 1927.	 Ο	 ανώνυμος	 αρθογράφος	 Χ-Ψ	αναφέρει	 ότι	 γεννήθηκε	 το	 1865,	 εφ.	 Ημερήσιος	 Τύπος	 5	 Ιανουαρίου	 1930,	 ενώ	 ο	 Ανδρέας	 Ανδρεάδης,	αναφέρει	 ότι	 γεννήθηκε	 το	 1864	 (Ανδρέας	 Μ.	 Ανδρεάδης,	 Το	 βασιλικόν	 θέατρον	 (1901-1908),	 διάλεξις	
γενομένη	 εις	 τον	σύλλογον	Παρνασσόν	την	10η	 Ιανουαρίου	1933,	 Δημ.	Ν.	Τζάκα,	Στεφ.	Δελαγραμμάτικα	&	ΣΙΑ,	Αθήνα	1933,	σ.	45).	Επίσης	το	άρθρο	που	δημοσιεύεται	στην	Εστία	στις	27.12.1899	και	πληροφορεί	για	την	 πρόσληψή	 του	 ως	 «ρεζισέρ»»	 αναφέρει	 πως	 είναι	 «εικοσιοκτώ	 περίπου	 ετών	 και	 από	 οκταετίας	διδάσκων»,	πληροφορία	που	είναι	λανθασμένη.	Η	οικογένεια	Οικονόμου	σχετιζόταν	με	την	Ελληνορθόδοξη	Κοινότητα	της	Αγίας	Τριάδας	στην	Αυστρία,	ωστόσο	μετά	από	έρευνα	που	έγινε	στα	βιβλία	γεννήσεως	και	βαπτίσεως	 στο	 αρχείο	 της	 Κοινότητας	 δεν	 εντοπίστηκε	 το	 όνομα	 του	 Θωμά	 Οικονόμου	 (Archiv	 der	
griechischen	Gemeinde	zur	Heiligen	Dreifaltigkeit,	Βιέννη).	Ωστόσο,	όπως	θα	δούμε	και	παρακάτω,	σε	λίστα	των	 σπουδαστών	 του	 Κονσερβατόριου	 της	 Βιέννης,	 όπου	 εντοπίστηκε	 το	 όνομα	 του	 Θωμά	 Οικονόμου	(Thomas	 Oeconomo),	 αναγράφεται	 και	 η	 ηλικία	 των	 σπουδαστών,	 με	 τον	 Οικονόμου	 να	 είναι	εικοσιτεσσάρων	ετών	τη	χρονιά	1888,	όταν	ξεκίνησε	τις	σπουδές	του	εκεί	(Bericht	über	das	Conservatorium	
für	Musik	und	darstellende	Kunst,	Conservatorium	der	Gesellschaft	der	Musikfreunde,	Βιέννη	1889,	σ.	31).	Η	σωστή	λοιπόν	χρονιά	γέννησης	πρέπει	να	είναι	το	1864.		24	Το	1846	παρουσίασε	για	πρώτη	φορά	έργα	του	σε	έκθεση,	την	οποία	διοργάνωνε	η	Kaiserliche	Akademie	στην	 αίθουσα	 του	 Πολυτεχνείου	 της	 Βιέννης,	 Constant	 Wurzbach,	 «Oeconomo	 Aristides»	 (λήμμα),	
Biographisches	lexikon	des	kaiserthums	Oesterreich,	τμ.	10,	Hof	und	Staatsdruckerei,	Βιέννη	1870,	σ.	10-11.	25	 Heinrich	 Fuchs,	 «Oeconomo	 Aristides»	 (λήμμα),	 Die	 Österreichischen	Maler	 des	 19.	 Jahrhunderts,	 τμ.	 3,	Βιέννη	1973,	σ.	69-70.		26	Χ-Ψ.,	«Ένας	μέγας	καλλιτέχνης.	Ο	Θωμάς	Οικονόμου	και	η	θεατρική	μας	αναγέννησις.	Το	τεράστιον	έργον	του.	Οι	μακροί	και	σκληροί	αγώνες	του»,	Ημερήσιος	Τύπος,	5	Ιανουαρίου	1930.	
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Βιέννη,	και	Νικόλαο	Δούμπα,	επίσης	επιχειρηματία	στη	Βιέννη.27	Ο	Σίνας	μάλιστα	ήταν	ο	βασικός	 χρηματοδότης	 της	 ανακαίνισης	 του	 Ναού	 της	 Αγίας	 Τριάδας	 στη	 Βιέννη,28	 η	οποία	είχε	χτιστεί	με	πρωτοβουλία	της	Ελληνορθόδοξης	Κοινότητας	της	Αγίας	Τριάδας	[griechisch-orthodoxe	Gemeinde	zur	Heiligen	Dreifaltigkeit],	που	είχε	ιδρυθεί	στη	Βιέννη	το	 1787.29	 Βασικό	 μέλος	 της	 Ελληνορθόδοξης	 Κοινότητας	 της	 Αγίας	 Τριάδας	 ήταν	 ο	Αριστείδης	Οικονόμου.30	Όπως	 είναι	 γνωστό,	 η	Βιέννη	ήταν	 το	σημαντικότερο	κέντρο	της	ελληνικής	διασποράς	στις	γερμανόφωνες	χώρες	ήδη	από	τον	18οαι.	Κατά	τον	19ο	αι.,	 αποτελούσε	 σημαντικό	 επαγγελματικό,	 πολιτιστικό	 και	 εκδοτικό	 κέντρο	 της	ελληνισμού,31	 ενώ	 μέλη	 των	 οικονομικά	 ισχυρών	 ελληνικών	 οικογενειών	 συμμετείχαν	στην	 πολιτική,	 οικονομική	 και	 επιστημονική	 ζωή	 της	 πόλης,	 δημιουργώντας	 έναν	αξιοσημείωτο	 κύκλο	 εμπορικής	 εργασίας.	 Ο	 Θωμάς	 Οικονόμου	 γεννήθηκε	 σε	 μια	οικογένεια	 με	 υψηλό	 πολιτισμικό	 και	 κοινωνικό	 κεφάλαιο,	 αναγνωρισμένη	 στον	ελληνισμό	της	διασποράς.		Την	 περίοδο	 αυτή,	 η	 αυστριακή	 κουλτούρα	 ήταν	 ιδιαίτερα	 γνωστή	 για	 τη	μουσική,	την	αρχιτεκτονική,	τη	ζωγραφική	και	το	θέατρό	της.	Το	Μπουργκτεάτερ	της	Βιέννης	 ήταν	 από	 τα	 μέσα	 του	 19ου	 αι.	 ένα	 από	 τα	 σημαντικότερα	 θέατρα	 του	γερμανόφωνου	 χώρου,	 κυρίως	 λόγω	του	Χάινριχ	Λάουμπε	 [Heinrich	 Laube],	 ο	 οποίος	σκηνοθέτησε	σε	αυτό	έργα	των	Γκαίτε,	Σίλλερ,	Λέσσινγκ	[Lessing],	Κλάιστ	[Kleist]	και	Γκριλλπάρτσερ	[Grillparzer],	ενώ	ταυτόχρονα	ανέδειξε	σημαντικούς	ηθοποιούς	όπως	ο	Άντολφ	 Σόννενταλ	 [Adolf	 Sonnenthal]	 και	 η	 Σαρλόττε	 Βόλτερ	 [Charlotte	Wolter].32	 Η	Βιέννη	 αποτελούσε	 τόπο	 συνάντησης	 διανοουμένων,	 όπως	 και	 τόπο	 προσέλκυσης	καλλιτεχνών	από	κάθε	γωνιά	του	πολυεθνικού	κράτους	της	Αυστροουγγαρίας.33	Ο	 Αριστείδης	 Οικονόμου	 διατηρούσε	 παράλληλα	 επαφές	 με	 την	 Ελλάδα.	 Το	1882	 έκανε	 από	 τη	Βιέννη	 δωρεά	 στη	 Σχολή	Καλών	Τεχνών	 της	Αθήνας	 έναν	 πίνακα																																									 																					27	Βλ.	Elvira	Konecny,	Die	Familie	Dumba	und	ihre	Bedeutung	für	Wien	und	Österreich,	VWGÖ,	Βιέννη	1986,	σ.	59-69.	28	Βλ.	Maria	Stassinopoulou,	«Griechen	in	Wien»,	στο:	Peter	Eppel	(επιμ.),	Wir.	Zur	Geschichte	und	Gegenwart	
der	Zuwanderung	nach	Wien.	Katalog	der	217.	Sonderausstellung	des	Historischen	Museums	der	Stadt	Wien,	
Museum	der	Stadt	Wien,	Βιέννη	1996,	σ.	39-43·	Μαρία	Α.	Στασινοπούλου,	«Αρχειακές	πηγές	για	την	ιστορία	της	κοινότητας	της	Αγίας	Τριάδας	της	Βιέννης.	Νέες	προοπτικές»,	Εώα	και	Εσπέρια.	Περιοδικό	της	Εταιρείας	
΄Ερευνας	των	Σχέσεων	του	Μεσαιωνικού	και	Νέου	Ελληνισμού	με	τη	Δύση,	τχ.	7	(2007),	σ.	401-407.	29	Η	«Ελληνορθόδοξη	Κοινότητα	της	Αγίας	Τριάδας»	είχε	ενεργό	ρόλο	στην	αυστριακή	κοινωνία.	Το	1801	μάλιστα	 ίδρυσε	 ένα	 ελληνικό	 σχολείο,	 το	 οποίο	 λειτούργησε	 μέχρι	 το	 1920	 (Μαρία	 Α.	 Στασινοπούλου,	«Αυστρία»,	 στο:	 Ιωάννης	 Κ.	 Χασιώτης,	 ΄Ολγα	 Κατσιαρδή-Hering	 και	 Ευρυδίκη	 Α.	 Αμπατζή	 (επιμ.),	 Οι	
Έλληνες	στη	Διασπορά,	15ος-21ος	αιώνας,	Βουλή	των	Ελλήνων,	Αθήνα	2006,	σ.	168-176).		30	Η	πληροφορία	αυτή	βρέθηκε	σε	έγγραφο	που	βρίσκεται	στο	αρχείο	της	Ελληνορθόδοξης	Κοινότητας	της	Αγίας	Τριάδας,	Archiv	der	griechischen	Gemeinde	zur	Heiligen	Dreifaltigkeit,	Βιέννη.		31	 Βασίλης	 Καρδάσης	 και	 Χαρλαύτη	 Τζελίνα,	 «Αναζητώντας	 τις	 χώρες	 της	 επαγγελίας:	 ο	 απόδημος	Ελληνισμός	από	τα	μέσα	του	19ου	αιώνα	ως	τον	Β΄	Παγκόσμιο	Πόλεμο»,	στο:	Χασιώτης,	Κατσιαρδή-Hering	και	Αμπατζή	(επιμ.),	Οι	Έλληνες	στη	Διασπορά,	σ.	53-74.	32	Βλ.	Franz	Hadamowsky,	Wien	Theatergeschichte.	Von	den	Anfängen	bis	 zum	Ende	des	Ersten	Weltgriegs,	Jugend	και	Volk,	Βιέννη	και	Μόναχο,	1988,	σ.	384.	33	 Βλ.	 William	 M.	 Johnston,	 Österreichische	 Kultur-	 und	 Geistesgeschichte.	 Gesellschaft	 und	 Ideen	 im	
Donauraum	1848	bis	1938,	Böhlau,	Βιέννη,	Κολωνία	και	Βαϊμάρη	2006,	σ.	iii-xi.	
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Ιταλού	 ζωγράφου,	 που	 απεικόνιζε	 την	 «Παναγία»,	 ενώ	 αποτέλεσε	 ιδρυτικό	 μέλος	 και	μέλος	 του	προεδρείου	 του	 «Συλλόγου	 των	Ωραίων	Τεχνών»,	που	 ιδρύθηκε	στις	αρχές	της	ίδιας	χρονιάς,	ως	το	πρώτο	επαγγελματικό	σωματείο	εικαστικών	καλλιτεχνών	στην	Ελλάδα.34	Την	ίδια	χρονιά,	ο	Αριστείδης	Οικονόμου	μετακόμισε	–απ’	ό,τι	φαίνεται	μαζί	με	 την	 οικογένειά	 του–	 στην	 Αθήνα,	 λόγω	 επαγγελματικών	 του	 υποχρεώσεων.35	 Την	περίοδο	 αυτή,	 άλλωστε,	 ο	 Γεώργιος	 Οικονόμου,	 ξεκίνησε	 σπουδές	 στη	 Σχολή	 Καλών	Τεχνών	 της	 Αθήνας36	 ενώ,	 αν	 στηριχτούμε	 σε	 πληροφορίες	 που	 αντλούμε	 από	 τον	ανώνυμο	 αρθογράφο	 Χ-Ψ	 του	Ημερήσιου	 Τύπου,	 ο	 Θωμάς	 Οικονόμου	 εργάστηκε	 στο	βιβλιοπωλείο	Μπάρτ	&	Βίλμπεργκ,	ως	μικροϋπάλληλος.37	Το	βιβλιοπωλείο	είχε	 ιδρυθεί	στην	Αθήνα	το1859	από	τους	Γερμανούς	Βίλχελμ	Μπάρτ	και	Καρλ	Βίλμπεργκ.38	Αν	και	η	πληροφορία	 δεν	 έχει	 επιβεβαιωθεί,	 είναι	 πιθανό	 να	 εργάστηκε	 την	 περίοδο	 που	βρισκόταν	με	την	οικογένειά	του	στην	Αθήνα.	Η	γνώση	της	γερμανικής	ως	μητρικής	του	γλώσσας	 και	 το	 δίκτυο	 γνωριμιών	 του	 πατέρα	 του	 με	 τον	 λόγιο	 κόσμο	 της	 Αθήνας	πιθανότατα	συνετέλεσαν	στην	πρόσληψή	του	στο	βιβλιοπωλείο	αυτό.	Ωστόσο,	 τον	 Ιανουάριο	 του	 1887,	 ο	 Αριστείδης	 πέθανε.	 Τα	 δύο	 αδέρφια	εγκατέλειψαν	την	Αθήνα,	με	τον	Γεώργιο	να	συνεχίζει	τις	σπουδές	του	στην	Ακαδημία	Καλών	 Τεχνών	 του	Μονάχου,39	 ενώ	 ο	 Θωμάς,	 το	 1888,	 ξεκινάει	 τις	 σπουδές	 του	 στη	Δραματική	 Σχολή	 [Wiener	 Schauspielschule]	 του	 Κονσερβατόριου	 της	 Βιέννης	
																																								 																					34	Bλ.	Κώστας	Μπαρούτας,	Η	εικαστική	ζωή	και	η	αισθητική	παιδεία	στην	Αθήνα	του	19ου	αιώνα,	Οι	εκθέσεις	
τέχνης,	 η	 τεχνοκριτική,	 οι	 διαγωνισμοί,	 τα	 έντυπα	 τέχνης,	 οι	 έριδες	 των	 καλλιτεχνών	 και	 άλλα	 γεγονότα,	Σμίλη,	 Αθήνα	 1990,	 σ.	 73-74,	 Ο	 «Σύλλογος	 των	 Ωραίων	 Τεχνών»	 ιδρύθηκε	 από	 40	 περίπου	 ζωγράφους,	γλύπτες,	αρχιτέκτονες,	ανάμεσα	στους	οποίους	οι:	Κοσμάς	Απέργης,	Γεώργιος	Βρούτος,	 Ιωάννης	Δούκας,	Αλέξανδρος	 Καλούδης,	 Γεώργιος	 Μαργαρίτης,	 Νικόλαος	 Φαρμακίδης	 κ.ά.	 Αποτελούσε	 την	 πρώτη	συλλογική	προσπάθεια	ενός	μεγάλου	αριθμού	καλλιτεχνών	να	οργανωθούν	σε	ένα	σωματείο,	με	σκοπό	να	διεκδικήσουν	τα	δικαιώματά	τους.	Ωστόσο,	είχε	περιορισμένη	διάρκεια	βίου,	βλ.	Ευγένιος	Δ.	Ματθιόπουλος,	«Από	 τον	 ‘Σύλλογο	 των	 Ωραίων	 Τεχνών’	 στους	 ‘Νέους	 Έλληνες	 Ρεαλιστές’.	 Καλλιτεχνικές	 ομάδες	 και	οργανώσεις	στην	Ελλάδα»,	στο:	Μαρίνα	Λαμπράκη-Πλάκα	(επιμ.),	Εθνική	Πινακοθήκη	100	χρόνια,	Τέσσερις	
αιώνες	 ελληνικής	 ζωγραφικής,	 Εθνική	 Πινακοθήκη	 και	 Μουσείο	 Αλεξάνδρου	 Σούτζου,	 Αθήνα	 2001,	 σ.	157·Ευθυμία	Ε.	Μαυρομιχάλη,	 «Οι	καλλιτεχνικοί	σύλλογοι	και	οι	στόχοι	 τους»,	Μνήμων	 τχ.	23,	 (2001),	σ.	231-233.	35	Βλ.	Fuchs,	«Oeconomo	Aristides»	(λήμμα),	Die	Österreichischen	Maler	des	19.	Jahrhunderts,	τμ.	3,	σ.	69-70.	Το	1883	ήταν	μέλος	της	κριτικής	επιτροπής	του	διαγωνισμού	που	προκήρυξε	το	Πανεπιστήμιο	Αθηνών	για	την	κατασκευή	του	ανδριάντα	του	Βρετανού	πολιτικού	Γουίλιαμ	Γκλαντστόουν,	βλ.	Ιωάννης	Ν.	Μπόλης,	Οι	
καλλιτεχνικές	 εκθέσεις.	 Οι	 καλλιτέχνες	 και	 το	 κοινό	 τους	 στην	 Αθήνα	 του	 19ου	 αιώνα,	 διδ.	 διατριβή,	Αριστοτέλειο	Πανεπιστήμιο	Θεσσαλονίκης,	2000,	σ.	159·	Μαυρομιχάλη,	«Οι	καλλιτεχνικοί	σύλλογοι	και	οι	στόχοι	τους»,	σ.	232.	36	Βλ.	Fuchs,	«Oeconomo	Georg	Aristides»	(λήμμα),	Die	Österreichischen	Maler	des	19.	Jahrhunderts,	τμ.	3,	σ.	83·	Hermann	Clemens	Kosel,	«Oeconomo	Georg	Aristides»	(λήμμα),	Deutsch-österreichisches	Künstler-	und	
Schriftsteller-Lexikon.	Biographien	und	Bibliographie	der	deutschen	Künstler	und	Schriftsteller	 in	Österreich-
Ungarn	außer	Wien,	τμ.	2,	Verlag	der	Gesellschaft	für	Graphische	Industrie,	Βιέννη	1902,	σ.	91.		37	Χ-Ψ,	εφ.	Ημερήσιος	Τύπος,	5	Ιανουαρίου	1930.	38	Για	την	ιστορία	του	βιβλιοπωλείου,	βλ.	Κώστας	Χατζιώτης,	Βιβλιοπωλεία	και	εκδοτικοί	οίκοι	της	Αθήνας	
(1831	-	1900),	τμ.	1,	Αθηναϊκή	Βιβλιοθήκη,	Αθήνα	2000.	39	Βλ.	Fuchs,	«Oeconomo	Georg	Aristides»	(λήμμα),	Die	Österreichischen	Maler	des	19.	Jahrhunderts,	τμ.	3,	σ.	83·	 Kosel,	 «Oeconomo	 Georg	 Aristides»	 (λήμμα),	 Deutsch-österreichisches	 Künstler-	 und	 Schriftsteller-
Lexikon.	Biographien	und	Bibliographie	der	deutschen	Künstler	und	Schriftsteller	in	Österreich-Ungarn	außer	
Wien,	τμ.	2,	σ.	91.		
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[Conservatorium	Wien].40	Το	Κονσερβατόριο	της	Βιέννης	είχε	ιδρυθεί	το	1819	από	την	«Εταιρεία	Φίλων	της	Μουσικής»	στη	Βιέννη	[Gesellschaft	der	Musikfreunde	in	Wien],	η	οποία	 δημιουργήθηκε	 το	 1812	 από	 τον	 Γιόζεφ	 Ζονλάιτνερ	 [Josef	 von	 Sonnleithner],	Γενικό	Γραμματέα	των	αυλικών	θεάτρων	της	Βιέννης.	Σκοπός	της	«Εταιρείας	Φίλων	της	Μουσικής»	ήταν	να	προωθήσουν	τη	μουσική	σε	κάθε	της	πτυχή	της	με	την	οργάνωση	συναυλιών.41	 Ενδιαφέρον	 έχει	 το	 γεγονός	 ότι	 από	 το	 1867	 διευθυντής	 της	 ήταν	 ο	φιλότεχνος	 επιχειρηματίας	 Νικόλαος	 Δούμπας,	 ο	 οποίος	 μάλιστα	 ήταν	 και	αντιπρόεδρος	 της	 επιτροπής	 που	 δημιουργήθηκε	 την	 ίδια	 χρονιά	 για	 την	αναδιοργάνωση	της	Εταιρείας	και	 την	κατασκευή	κτιρίου.	Ο	πολιτικός	Φραντς	Έγκερ	[Franz	 Egger],	 οι	 δύο	 καλλιτεχνικοί	 διευθυντές,	 ο	 αυστριακός	 συνθέτης	 και	 βιολιστής	Γιόζεφ	Χελμεσμπέργκερ	[Josef	Hellmesberger]	και	ο	μουσικός	Γιόχαν	Χέρμπεκ	[Johann	Herbeck]	 ήταν	 μέλη	 της	 επιτροπής,	 η	 οποία	 βελτίωσε	 το	 Καταστατικό	 της	 εταιρείας,	έθεσε	 το	 διδακτικό	 της	 πλαίσιο	 πλήρως	 στα	 χέρια	 του	 διδακτικού	 προσωπικού	 και	κατάφερε	 την	 ολοκλήρωση	 της	 ανέγερσης	 κτιρίου	 για	 τις	 ανάγκες	 της,	 το	 1870.	 Η	συμβολή	του	Δούμπα	στα	παραπάνω	θεωρήθηκε	καθοριστική,	καθώς	βελτίωσε	ακόμα	περισσότερο	την	επιρροή	της	εταιρείας	στη	δημόσια	πολιτιστική	ζωή	της	πόλης.42	Το	 Κονσερβατόριο	 της	 Βιέννης	 είχε	 μια	 μουσική	 και	 μια	 δραματική	 σχολή,	 οι	οποίες	 θεωρούνταν	 πρότυπες	 έως	 και	 τα	 τέλη	 του	 19ου	 αιώνα.43	 Άλλωστε,	 οι	περισσότερες	 αντίστοιχες	 κρατικές	 και	 ιδιωτικές	 σχολές,	 που	 ιδρύθηκαν	 στις	γερμανόφωνες	 χώρες,	 ακολούθησαν	 το	 παράδειγμα	 του	Κονσερβατόριου	 της	 Βιέννης	ως	 προς	 την	 οργάνωσή	 τους.	 Ο	 Οικονόμου,	 σπούδασε	 στη	 Δραματική	 Σχολή	 του	Κονσερβατόριου	 για	 δύο	 χρόνια,	 μέχρι	 το	 1890.	 Την	 περίοδο	 αυτή,	 διευθυντής	 του	Κονσερβατόριου	 ήταν	 ο	 Γιόζεφ	 Χελμεσμπέργκερ.44	 Ο	 Χελμεσμπέργκερ	 έπαιξε	 πολύ	σημαντικό	 ρόλο	 στην	 καλλιτεχνική	 ανάπτυξη	 του	 Κονσερβατόριου,	 εντάσσοντας	 στο	μουσικό	 ρεπερτόριό	 του	 όχι	 μόνο	 έργα	 κλασικών	 συνθετών,	 αλλά	 και	 σύγχρονων.45	Επιπλέον,	ήταν	εκείνος	που	καθιέρωσε	τη	λειτουργία	της	Δραματικής	Σχολής	το	1852,	
																																								 																					40	 Το	 όνομά	 του	 (Thomas	 Oeconomo)	 βρέθηκε	 τόσο	 στη	 λίστα	 των	 σπουδαστών	 του	 Κονσερβατόριου,	(Bericht	 über	 das	 Conservatorium	 für	 Musik	 und	 darstellende	 Kunst,	 Conservatorium	 der	 Gesellschaft	 der	Musikfreunde,	 Βιέννη	 1889,	 σ.	 31),	 όσο	 και	 στη	 λίστα	 σπουδαστών	 και	 αποφοίτων	 της	 Βιεννέζικης	δραματικής	σχολής,	για	τις	χρονιές	1888/1889	και	1889/1890	(Liste	der	Studierenden	und	Absolventen	der	
Wiener	 Schauspielschule.	 (Conservatorium	 des	 Musikvereins–	 Staatsakademie	 –‘Reinhardt-Seminar’)	 1852-
1952,	Βιέννη	1953,	σ.	19-20,	Österreichisches	Theatermuseum,	Βιέννη).	41	Anna	Schirlbauer,	«Historische	Standorte	der	Gesellschaft	der	Musikfreunde	in	Wien.	Ein	Rückblick	zum	200.	Jahrestag	der	Gründung	(Teil	2	)»,	Wiener	Geschichtsblätter,	τμ.	68	(2013),	σ.	1-31.	42	Βλ.	Konecny,	Die	Familie	Dumba	und	ihre	Bedeutung	für	Wien	und	Österreich,	VWGÖ,	Βιέννη	1986,	σ.	59-69.		43	Βλ.	Rochus	Kralik	von	Meyrwalden,	Ein	Kuss	von	Franz	Liszt,	Mathilde	Kralik	von	Meyrswalden,	ACABUS,	Αμβούργο	2009,	σ.	49-50.	44	Βλ.	Robert	Lach,	Geschichte	der	Staatsakademie	und	Hochschule	für	Musik	und	darstellende	Kunst	in	Wien,	Strache,	Βιέννη,	Πράγα	και	Λειψία	1927,	σ.	26.	45	Βλ.	Ernst	Tittel,	Die	Wiener	Musik	Hochschule	von	Konservatorium	der	Gesellschaft	der	Musikfreunde	zur	
staatlichen	Akademie	für	Musik	und	darstellende	Kunst,	Elisabeth	Lafite,	Βιέννη	1967,	σ.16.	
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με	πρώτο	 δάσκαλο	υποκριτικής	 τον	 Γερμανό	βιρτουόζο	 ηθοποιό	 του	Μπουργκτεάτερ	Χάινριχ	 Άνσυτζ	 [Heinrich	 Anschütz].	 Την	 περίοδο	 κατά	 την	 οποία	 ο	 Οικονόμου	σπούδασε	 εκεί,	 ο	 Γερμανός	 ηθοποιός	 του	Μπουργκτεάτερ	Μπέρναρντ	Μπαουμάιστερ	[Bernhard	Baumeister]	ήταν	ο	διευθυντής	της	Δραματικής	Σχολής.46	Ο	Μπαουμάιστερ	ξεκίνησε	να	εργάζεται	στο	Μπουργκτεάτερ	το	1852,	μετά	από	πρόσκληση	του	Χάινριχ	Λάουμπε.	 Ήταν	 από	 τους	 βασικούς	 εκφραστές	 της	 ρεαλιστικής	 υποκριτικής	 στη	Γερμανία,	καθώς	στόχος	του	ήταν	η	αναπαράσταση	ανθρώπινων	τύπων	και	η	ανάδειξη	χαρακτήρων.47	Στην	αρχή	της	καριέρας	του,	 έπαιξε	ρόλους	νεαρών	ανδρών,	όπως	του	λοχία	 Βέρνερ	 στη	 Μίνα	φον	Μπάρνχελμ	 του	 Λέσινγκ,	 αλλά	 και	 τον	 Φάλσταφ	 στον	
Ερρίκο	Δ΄	και	τις	Εύθυμες	κυράδες	του	Ουίνζορ	του	Σαίξπηρ.	Στην	πορεία	καθιερώθηκε	σε	τραγικούς	ρόλους,	ερμηνεύοντας	περισσότερους	από	500	στο	σύνολο	της	καριέρας	του.	Στο	Κονσερβατόριο	ξεκίνησε	να	εργάζεται	ως	δάσκαλος	υποκριτικής	από	το	1874,	και	 η	 δουλειά	 του	 εκτιμήθηκε	 ιδιαίτερα	 από	 συναδέλφους	 και	 μαθητές,	 καθώς	θεωρούνταν	 σπουδαίος	 δάσκαλος	 που	 είχε	 την	 ικανότητα	 να	 αναδεικνύει	 νέα	ταλέντα.48	 Αυτή	 θεωρείται	 μάλιστα	 ως	 η	 «χρυσή	 περίοδος»	 της	 σχολής,	 με	 πολλούς	μαθητές,	 αλλά	 και	 διάσημους	 καλλιτέχνες-δασκάλους,	 οι	 οποίοι	 θεωρούνταν	 αρκετά	σχολαστικοί	 και	 απαιτητικοί,	 όπως	 ο	 Κόνραντ	 Χαλενστάιν	 [Konrad	 Hallenstein],	 ο	Άντολφ	 Ζόνενταλ	 [Adolf	 Sonnenthal],	 o	 Φρίντριχ	 Μιτερβούρτζερ	 [Friedrich	Mitterwurzer],	o	Καρλ	Άρναου	[Karl	Arnau],	και	o	Εμίλ	Μπίρντε	[Emil	Bürde],	ο	οποίος	αργότερα	ήταν	και	δάσκαλος	του	Μαξ	Ράινχαρτ.49	Στη	σχολή,	οι	σπουδαστές	έπαιρναν	μέρος	σε	μαθήματα	φωνητικής,	σε	εργαστήρια	για	τη	βελτίωση	της	επί	σκηνής	κίνησης	του	σώματός	τους,	σε	μαθήματα	χορού,	όπως	και	γυμναστικής.50	Επιπλέον,	οι	μαθητές	λάμβαναν	ένα	ευρύ	φάσμαθεωρητικών	γνώσεων	κατά	τη	διάρκεια	των	σπουδών	τους.	Παρακολουθούσαν	μαθήματα	Γαλλικών	και	Αγγλικών,	όπως	και	Λατινικών.	Επιπλέον,	μελετούσαν	 Ιστορία,	 όπως	 και	 φυσικές	 επιστήμες.	 Γενικότερα,	 οι	 κανονισμοί	 του	Κονσερβατόριου	επέβαλλαν	αυστηρή	πειθαρχία.51	Επιπλέον,	 οι	 σπουδαστές,	 στο	 δεύτερο	 και	 τελευταίο	 έτος	 των	σπουδών	 τους,	παρουσίαζαν	σκηνές	από	διαφορετικά	έργα,	σκηνοθετημένα	από	τους	δασκάλους	τους,	παίζοντας	σε	 διάφορους	ρόλους.	Έτσι	 ο	 ηθοποιός	 και	 καθηγητής	Φρίντριχ	Λούντβιγκ	Άρνσμπουργκ	 [Friedrich	 Ludwig	 Arnsburg],	 ο	 οποίος	 ειδικευόταν	 στους	 ρόλους	 του																																									 																					46	 Βλ.	Margot	 Berthold,	«Baumeister	 Bernhard»	 (λήμμα),	Neue	 Deutsche	 Biographie	(NDB),	 τμ.	1,	 Duncker	και	Humblot,	Βερολίνο	1953,	σ.	656.		47	 Βλ.	 Ferdinand	 Gregori,	 Bernhard	Baumeister.	 50	Jahre	Wiener	Burgtheater,	 Gose	 και	 Tetzlaff,	 Βερολίνο	1902.	48	Στο	ίδιο,	σ.	7-8.	49	Βλ.	Akademie	für	Musik	und	Darstellende	Kunst,	100	Jahre	Wiener	Schauspielschule,	Verein	der	Freunde	der	Musikakademie	in	Wien,	Βιέννη	1953,	σ.	10.	50	Στο	ίδιο.		51	 Βλ.	 Tittel,	 Die	 Wiener	 Musik	 Hochschule	 von	 Konservatorium	 der	 Gesellschaft	 der	 Musikfreunde	 zur	
staatlichen	Akademie	für	Musik	und	darstellende	Kunst,	σ.	40-41.	
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εραστή	και	του	bon	vivant,52	σκηνοθέτησε	τον	Οικονόμου	στον	ρόλο	του	υπηρέτη,	στο	έργο	 Eigensinn	 του	 Ρόντεριχ	 Μπένετιξ	 [Roderich	 Benedix],53	 το	 οποίο	 είναι	 μία	μονόπρακτη	κωμωδία	έξι	ρόλων,	όπου	ο	συγγραφέας	κάνει	σάτιρα	για	τις	συνήθειες	και	τις	απόψεις	της	αστικής	τάξης,	βάζοντας	τους	χαρακτήρες	του	να	κάθονται	γύρω	από	ένα	 τραπέζι,	 να	 τρώνε	 το	 πρωϊνό	 τους	 και	 να	 λογομαχούν.	 Επίσης,	 στη	 μονόπρακτη	κωμωδία	 Der	 Flüchtling	 του	 Τεοντόρ	 Χερτσλ	 [Theodor	 Herzl],	 η	 οποία	 είχε	 κάνει	πρεμιέρα	στο	Μπουργκτεάτερ	το	1887,	όπου	μέσω	διάφορων	κωμικών	περιστατικών	σατιρίζεται	 η	συνύπαρξη	Εβραίων	και	Αυστριακών,	 ο	Οικονόμου	 έπαιξε	 τον	ρόλο	 του	νεαρού	 εραστή	Ρόντιγκερ.54	Ο	Μπαουμάιστερ	σκηνοθέτησε	 τον	Οικονόμου	στον	 ρόλο	του	φιλοχρήματου	και	υποκριτή	πανδοχέα	στη	Μίνα	Φον	Μπάρνχελμ	του	Λέσσινγκ.55	Ο	Οικονόμου	 έπαιξε,	 επίσης,	 τον	 ρόλο	 του	 υπηρέτη	 στο	 έργο	 Unter	 vier	 Augen	 του	Λούντβιγκ	Φούλντα	 [Ludwig	Fulda],56	 το	 οποίο	 είναι	 μία	μονόπρακτη	κωμωδία	πέντε	ρόλων,	που	αφορά	σε	νεανικούς	έρωτες,	και	παιζόταν	συχνά	σε	δραματικές	σχολές	για	τη	 διδασκαλία	 των	 ηθοποιών.57	 Επιπλέον,	 ο	 Μπαουμάιστερ	 τον	 σκηνοθέτησε	 στη	τρίπρακτη	 κωμωδία	 ίντριγκας	 Μονομαχία	 γυναικών	 του	 Ευγένιου	 Σκριμπ,	 με	 τον	Οικονόμου	 να	 παίζει	 τον	 ρόλο	 του	 Ντε	 Γκρινιόν,58	 ενός	 ονειροπαρμένου	 νεαρού,	ερωτευμένου	 με	 την	 κόμισσα	 ντ’	 Οτρεβάλ.59	 Τέλος,	 ο	 γερμανός	 ηθοποιός	 Φρίντριχ	Κράστελ	 [Friedrich	 Krastel],60	 του	 οποίου	 οι	 ερμηνείες	 κινούνταν	 στο	 πλαίσιο	 του	ρεαλισμού	και	είχε	στο	ρεπερτόριό	του	κυρίως	δράματα	των	Σαίξπηρ,	Λέσινγκ,	Γκαίτε	και	Σίλλερ,	σκηνοθέτησε	τον	Οικονόμου	στο	ρόλο	του	υπηρέτη	του	ιππότη	Φλάμπεργκ	στο	 Κατερινάκι	 από	 το	Χαϊλμπρόν	 του	 Κλάιστ.61	 Η	 υποκριτική	 προσωπικότητα	 του																																									 																					52	 Έπαιξε	 σε	 διάφορα	 θέατρα,	 στο	 Μπρούν	 στην	 Θουριγγία,	 στο	 Ντάντσιγκ,	 στο	 Μπράουνσβαϊγκ,	 στην	Κολωνία,	 στη	 Ρίγα,	 στο	 Κόνιγκσμπεργκ,	 βλ.	 «Ludwig	 Arnsburg»	 (λήμμα),	 Österreichisches	 Biographisches	
Lexikon	 1815–1950	(ÖBL),	 τμ.	1,	 Verlag	 der	 Österreichischen	 Akademie	 der	Wissenschaften,	 Βιέννη	 1957,	σ.	30.	53	Βλ.	Gesellschaft	der	Musikfreunde	 in	Wien,	Bericht	über	das	Conservatorium	 für	Musik	und	darstellende	
Kunst,	Conservatorium	der	Gesellschaft	der	Musikfreunde,	Βιέννη	1890,	σ.	66-70,	Archiv	der	Universität	für	Musik	und	darstellende	Kunst,	Βιέννη.	54	Στο	ίδιο.		55	Στο	ίδιο.		56	Βλ.	Gesellschaft	der	Musikfreunde	 in	Wien,	Bericht	über	das	Conservatorium	 für	Musik	und	darstellende	
Kunst,	Conservatorium	der	Gesellschaft	der	Musikfreunde,	Βιέννη	1890,	σ.	66-70,	Archiv	der	Universität	für	Musik	und	darstellende	Kunst,	Βιέννη.	57	Βλ.	Hans	Peter	Kunz,	«Die	Komödie	der	zwanziger	Jahre»,	διδ.	διατριβή,	Universität	Köln	1992,	σ.	283.		58	 Βλ.	 Gesellschaft	 der	 Musikfreunde	 in	 Wien	 (επιμ.),	 Bericht	 über	 das	 Conservatorium	 für	 Musik	 und	
darstellende	Kunst,	σ.	66-70·	Archiv	der	Universität	für	Musik	und	darstellende	Kunst,	Βιέννη.	59	Ο	Οικονόμου	ανέβασε	τo	έργο	Μονομαχία	γυναικών	του	Ευγένιου	Σκριμπ	στην	πρώτη	του	θεατρική	σεζόν	στο	Βασιλικό	Θέατρο,	βλ.	την	παραστασιογραφία	για	τον	Θωμά	Οικονόμου	στο:	Γλυτζουρής,	Η	σκηνοθετική	
τέχνη	στην	Ελλάδα.	Η	ανάδυση	και	η	εδραίωση	της	τέχνης	του	σκηνοθέτη	στο	νεοελληνικό	θέατρο,	σ.	533-538.	60	 Να	 σημειώσουμε	 ότι	 ο	 Φρίντριχ	 Κράστελ	 έπαιξε	 στο	 θέατρο	 της	 Καρλσρούης	 με	 τον	 Έντουαρντ	Ντεβριέντ,	 σε	 έργα	 των	 Γκαίτε,	 Σίλλερ	 και	 Σαίξπηρ,	 ενώ	 ουσιαστικά	 ολοκλήρωσε	 την	 καριέρα	 του	 στο	Μπουργκτεάτερ,	βλ.«Krastel	Friedrich»	(λήμμα),	Österreichisches	Biographisches	Lexikon	1815–1950	(ÖBL),	τμ.	4,	σ.	214˙	Ludwig	Eisenberg,	«Krastel	Friedrich»	(λήμμα),	Großes	biographisches	Lexikon	der	Deutschen	
Bühne	im	XIX.	Jahrhundert,	Paul	List,	Λειψία	1903,	σ.	541.	61	Gesellschaft	der	Musikfreunde	in	Wien,	Bericht	über	das	Conservatorium	für	Musik	und	darstellende	Kunst,	σ.	66-70,	Archiv	der	Universität	für	Musik	und	darstellende	Kunst,	Βιέννη.	
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Οικονόμου	διαμορφώθηκε	στο	πλαίσιο	ενός	προτύπου	που	ήταν	κοντά	στα	ρεαλιστικά	δεδομένα,	 το	 οποίο	 είχε	 καθιερώσει	 ο	 Λάουμπε	 στο	 Μπουργκτεάτερ.	 Ο	 τελευταίος,	αμφισβητούσε	το	ρητορικό	είδος	της	υποκριτικής	που	έδινε	βάση	στις	στυλιζαρισμένες	κινήσεις,	 δίνοντας	 πλέον	 προσοχή	 στις	 λεπτομέρειες	 της	 καθημερινής	 ζωής	 και	μένοντας	 ταυτόχρονα	 πιστός	 στο	 νόημα	 του	 θεατρικού	 κειμένου.62	 Οι	 ρόλοι	 στους	οποίους	 εκπαιδεύτηκε	 ήταν	 δευτερεύοντες,	 όπως	 αυτοί	 κυρίως	 του	 υπηρέτη	 ή	 του	νεαρού	 εραστή	 σε	 ελαφρές	 κωμωδίες.	 Εξαίρεση	 αποτέλεσαν	 το	 ιπποτικό,	 με	παραμυθιακά	 στοιχεία	 δράμα	 του	 Κλάιστ	 και	 ο	 ρόλος	 του	 πανδοχέα	 στη	 Μίνα	 Φον	
Μπάρνχελμ.	 Ωστόσο,	 οι	 κωμωδίες	 ήταν	 ενταγμένες	 σε	 μεγάλο	 βαθμό	 στο	 ρεπερτόριο	της	 σχολής,	 καθώς	 ο	 Μπαουμάιστερ	 ήταν	 της	 άποψης	 ότι	 η	 υψηλού	 επιπέδου	εκπαίδευση	νέων	γενεών	ηθοποιών	μέσα	στις	δραματικές	σχολές	θα	μετέτρεπε	ακόμη	και	 τις	 κωμωδίες	 σε	 υψηλή	 τέχνη,	 και	 ότι	 με	 αυτόν	 τον	 τρόπο	 τα	 θέατρα	 που	 είχαν	εμπορικό	 χαρακτήρα	 θα	 μετατρέπονταν	 σε	 πραγματικά	 ινστιτούτα	 προαγωγής	 της	τέχνης	του	θεάτρου.63	Έχοντας	 σπουδάσει	 στο	 Κονσερβατόριο	 της	 Βιέννης,	 ο	 Οικονόμου	 είχε	αποκτήσει	την	τεχνική	κατάρτιση	που	θα	τον	καθιστούσε	ικανό	να	υπηρετήσει	ρόλους	στον	 χώρο	 του	 θεάτρου,	 σωστή	 εκφορά	 του	 λόγου,	 μουσική-τραγούδι,	 χορό-κινησιολογία,	 όπως	 και	 υψηλή	 θεωρητική	 κατάρτιση.	 Ο	 Οικονόμου	 διέθετε	 επισήμως	αναγνωρισμένη	 υποκριτική	 παιδεία.	 Ωστόσο,	 τα	 εφόδια	 αυτά	 δεν	 αρκούσαν	 για	 να	εξασφαλίσουν	 μια	 επιτυχημένη	 επαγγελματική	 πορεία.	 Το	 βασικό	 «σχολείο»	 για	 τον	Οικονόμου,	όπως	και	για	κάθε	ηθοποιό	της	εποχής	του,	ήταν	το	θεατρικό	σανίδι	και	οι	προσωπικές	επαφές	με	σημαντικές	προσωπικότητες	του	χώρου.				
2.	Η	θεατρική	πορεία	στα	γερμανικά	θέατρα		Στις	 γερμανόφωνες	 χώρες,	 στα	 τέλη	 του	 19ου	 αιώνα,	 οι	 νεαροί	 ηθοποιοί	 ξεκινούσαν	συνήθως	την	καριέρα	τους	από	τα	επαρχιακά	θέατρα.	Ελάχιστοι	από	αυτούς	είχαν	την	τύχη	 ή	 τη	 δυνατότητα	 να	 εργαστούν	 στο	 Βερολίνο,	 και	 ακόμα	 λιγότεροι	 στη	 Βιέννη.	Επιπλέον,	ακόμη	και	μετά	την	ίδρυση	του	πρώτου	ενιαίου	γερμανικού	εθνικού	κράτους,	το	1871,	με	πρωτοβουλία	του	τότε	καγκελάριου	της	Πρωσίας	Όττο	φον	Μπίσμαρκ,	η	Γερμανική	 Ομοσπονδιακή	 Αυτοκρατορία	 δεν	 διέθετε	 συγκεκριμένη	 πόλη	 ως	πολιτιστικό	 της	 κέντρο.	 Σε	 αντίθεση	 με	 άλλες	 ευρωπαϊκές	 χώρες,	 λόγω	 του	 δομικά	αποκεντρωμένου	πολιτειακού	της	συστήματος,	αποτελούνταν	από	κρατίδια,	τα	οποία																																									 																					62	Βλ.	Franz	Hadamowsky,	Wien	Theatergeschichte.	Von	den	Anfängen	bis	 zum	Ende	des	Ersten	Weltgriegs,	Jugend	και	Volk,	Βιέννη	και	Μόναχο,	1988,	σ.384.	63	 Βλ.	 Gregori	 Ferdinand,	 Bernhard	Baumeister.	 50	Jahre	Wiener	Burgtheater,	 Gose	 και	 Tetzlaff,	 Βερολίνο	1902,	σ.	39.	
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είχαν	 αποκτήσει	 μεγάλη	 ισχύ	 μετά	 τον	 γερμανο-αυστριακό	 πόλεμο	 του	 1866,	 ενώ	 οι	περισσότερες	 πόλεις	 διέθεταν	 το	 δικό	 τους	 θέατρο.64	 Συγκεκριμένα,	 τη	 δεκαετία	 του	1890,	 υπήρχαν	 περίπου	 600	 θέατρα	 στη	 Γερμανική	 Ομοσπονδιακή	 Αυτοκρατορία:	δημοτικά	 θέατρα	 [Stadttheater],	 αυλικά	 θέατρα	 [Hoftheater]	 και	 ιδιωτικά	 θέατρα.	Ωστόσο,	 η	 ενοποίηση	 της	 Γερμανίας	 άλλαζε	 σταδιακά	 τις	 κοινωνικοικονομικές	συνθήκες	 της	 χώρας.	 Το	 Βερολίνο	 έγινε	 η	 πρωτεύουσα	 του	 νεοσύστατου	 κράτους,	 η	αυξανόμενη	εκβιομηχάνιση	μεταμόρφωσε	την	πόλη	σε	οικονομικό	κέντρο,	ο	πληθυσμός	της	 επεκτάθηκε,	 ενώ	 η	 πόλη	 κατέστη	 βασικός	 σιδηροδρομικός	 κόμβος	 της	 χώρας.	 Το	νεοϊδρυθέν,	από	τον	Άντολφ	Λαρόνζ,	Ντόυτσες	Τεάτερ	αποτελούσε	την	αρχή	μιας	νέας	εποχής	 στο	 γερμανικό	 θέατρο.	 Επιπλέον,	 οι	 κριτικοί	Όττο	Μπράμ	 και	 Πάουλ	 Σλέντερ	[Paul	 Schlenther]	 ίδρυσαν	 το	 1889	 τη	 Φράιε	 Μπύνε	 [Freie	 Bühne],	 παρουσιάζοντας	ρεαλιστικά	δράματα	των	Ίψεν,	Χάουπτμαν	[Hauptmann],	Ζολά	[Zola]	και	Στρίντμπεργκ	[Strindberg].	Ο	 Οικονόμου,	 αμέσως	 μετά	 την	 ολοκλήρωση	 των	 σπουδών	 του	 στο	Κονσερβατόριο,	το	1890,	προσλήφθηκε	από	το	Μπέρναρτς	Τεάτερ	[Bernarts-Theater]65	στο	 Άαχεν,	 στη	 Βόρεια	 Ρηνανία-Βεστφαλία.	 Το	 Μπέρναρτς	 Τεάτερ	 ήταν	 ένα	 μικρό	ιδιωτικό	 θέατρο	 με	 περιορισμένο	 ρεπερτόριο	 έργων,66	 ενώ	 προσέλκυε	 κοινό,	 κυρίως	κατά	 τη	 διάρκεια	 της	 θερινής	 θεατρικής	 σεζόν.67	 Ο	 Οικονόμου	 είχε	 την	 ιδιότητα	 του	
chargé	ηθοποιού	στο	εν	λόγω	θέατρο.68	Ένας	ηθοποιός	απασχολούνταν	ανάλογα	με	την	κατηγορία	 του	 στα	 γερμανικά	 θέατρα,	 και	 όλοι	 οι	 ρόλοι	 που	 ανήκαν	 σε	 αυτήν	 την	κατηγορία	ήταν	στο	ρεπερτόριό	του.	Υπήρχαν	δύο	γενικές	κατηγορίες	ρόλων:	η	πρώτη	κατηγορία	ανδρικών	ρόλων	περιελάμβανε	 τους	πρώτους	ήρωες,	 τον	 νεαρό	ήρωα,	 τον	ηρωικό	πατέρα,	τον	bon	vivant.	Η	δεύτερη	κατηγορία	περιλάμβανε	δύο	υποκατηγορίες	ηθοποιών,	αυτούς	που	συμμετείχαν	στη	χορωδία	για	τις	ανάγκες	του	έργου	ή	σε	σκηνές	πλήθους,	 και	 τους	 πιο	 σημαντικούς	 εξ	 αυτών,	 που	 είχαν	 το	 χαρακτηρισμό	 chargé,	 οι	οποίοι	 έπαιζαν	 τους	 δευτερεύοντες	 κωμικούς	ή	 δραματικούς	ρόλους.69	Από	 τη	στιγμή	που	ο	Οικονόμου	ήταν	ηθοποιός	chargé,	ειδικεύτηκε	σε	αυτούς	τους	ρόλους.	Όταν	ένας	ηθοποιός	 τελείωνε	 τη	 σεζόν	 του	 σε	 ένα	 θέατρο,	 έπρεπε	 να	 συμπεριλαμβάνει	 τους																																									 																					64	Βλ.	Manfred	Brauneck,	Die	Welt	als	Bühne.	Geschichte	des	Europäischen	Theaters,	Metzler,	Στουτγκάρδη	και	Βαϊμάρη	1999,	τμ.3,	σ.	32·	Erika	Fischer-Lichte,	Theater	im	Prozess	der	Zivilisation,	Francke,	Τύμπινγκεν	2000,	σ.	20.	65	Βλ.	Genossenschaft	Deutscher	Bühnenangehöriger,	Neuer	Theater-Almanach.	Theatergeschichtliches	Jahr-	
und	Adressenbuch,	Commissionsverlag	von	Georg	Nauck	(Fritz	Rühe),	Βερολίνο	1891,	σ.161.	66	Βλ.	Albert	Huyskens,	Aachener	Heimatgeschichte,	La	Ruelle,	Άαχεν	1924,	σ.	255.	67	Βλ.	Alfons	Fritz,	«Aus	Aachens	Theatergeschichte»,	Die	Westmark,	τχ.	9	(1	Σεπτεμβρίου	1922),	σ.	696.	68	Δίπλα	στο	όνομά	του	βρίσκουμε	τη	σημείωση:	chargé.	Επιπλέον,	έμενε	στην	οδό	Kirchgrabenstrasse	17,	Genossenschaft	 Deutscher	 Bühnenangehöriger,	Neuer	 Theater-Almanach.	 Theatergeschichtliches	 Jahr-	 und	
Adressenbuch,	σ.	161.	69	 Βλ.	 Hans	 Doerry,	 Das	 Rollenfach	 im	 deutschen	 Theaterbetrieb	 des	 19.	 Jahrhunderts,	 Gesellschaft	 für	Theatergeschichte,	Βερολίνο	1926,	σ.	 35·	Ann	Marie	Koller,	The	Theater	Duke.	 Georg	 II	 of	 Saxe-Meiningen	
and	the	German	stage,	Stanford	University	Press,	Stanford	1984,	σ.	5.	
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ρόλους	που	έπαιξε	στην	αίτηση	που	υπέβαλλε	στο	επόμενο	θέατρο.	Ο	κατάλογος	των	ρόλων	του	αποτελούσε	το	ρεπερτόριό	του.	Το	1892	ο	Οικονόμου	προσλήφθηκε	στο	δημοτικό	θέατρο	του	Πλάουεν	[Plauen	Stadttheater],70	στο	κρατίδιο	της	Σαξονίας,	ενώ	τον	επόμενο	χρόνο,	το	1893,	έπαιξε	στο	Κάιζεργκάρτεν	 Τεάτερ	 [Kaisergarten-Τheater]	 στην	 Καρλσρούη.71	 Το	 θέατρο	 της	Καρλσρούης	 είχε	 μια	 λαμπρή	 θεατρική	 παράδοση,	 λόγω	 του	 διάσημου	 ηθοποιού	 και	σκηνοθέτη	 του	Έντουαρντ	Ντεβριέντ	 [Εduard	Devrient].	 Από	 το	 1891	 μέχρι	 το	 1899,	σκηνοθέτης	 του	 θεάτρου	 ήταν	 ο	 Ευγκέν	 Κίλιαν	 [Eugen	 Kilian],	ο	 οποίος	 ήταν	 επίσης	δημοσιογράφος	 και	 δραματουργός	 και	 σκηνοθέτησε	 κυρίως	 δράματα	 του	 Σίλλερ	 και	του	Κλάιστ.72	Το	1894,	ο	Οικονόμου	βρισκόταν	στο	Βισμπάντεν	της	Έσσης	και	έπαιζε	για	το	Βισμπάντεν	 Ρεζιντέντς	 Τεάτερ	 [Wiesbaden	 Residenz	 Theater],73	 το	 οποίο	 είχε	κατασκευαστεί	 από	 την	 αυστριακή	 αρχιτεκτονική	 εταιρεία	 «Fellner	 &	 Helmer»,	 που	είχε	σχεδιάσει	αρκετά	θέατρα	και	ανάκτορα	σε	όλη	την	Ευρώπη,	κατά	τα	τέλη	του	19ου	αιώνα.	 Το	 1894,	 διευθυντής	 του	 θεάτρου	 ήταν	 ο	 Τεοντόρ	 Κέστλιν	 [Theodor	 Köstlin],	του	 οποίου	 το	 ψευδώνυμο	 ήταν	 Τεοντόρ	 Μπραντ	 [Theodor	 Brandt].	 Ο	 Μπραντ	προώθησε	ένα	ρεπερτόριο	από	οπερέτες	και	γαλλικά	δράματα.74	Ο	Οικονόμου	συνέχισε	να	παίζει	στο	θέατρο	αυτό	και	την	επόμενη	χρονιά.75	Κανένα	θέατρο	δεν	ήταν	σε	θέση	να	 εξασφαλίσει	 στους	 ηθοποιούς	 του	 μακροχρόνιο	 συμβόλαιο.	 Το	 γεγονός	 της	επέκτασης	 της	 παραμονής	 του	 για	 μία	 ακόμα	 χρονιά	 ήταν	 θετικό	 για	 την	επαγγελματική	του	καριέρα.	Εκτός	αυτού,	το	1895	ήταν	μια	πολύ	σημαντική	χρονιά	για	το	 συγκεκριμένο	 θέατρο,	 λόγω	 του	 νέου	 του	 διευθυντή	 Καρλ	 Χέρμαν	 Ράουχ	 [Carl	Herman	Rauch].76	Ο	Ράουχ	είχε	εργαστεί	στο	παρελθόν	στη	Φράιε	Μπύνε	[Freie	Bühne]	και	 στο	 Λέσινγκ	 Τεάτερ	 [Lessingtheater]	 στο	 Βερολίνο,	 και	 εθελοντικά	 στο	 αυλικό	θέατρο	του	Μάινινγκεν,	όπου	συνεργάστηκε	στενά	με	το	διάσημο	γερμανό	ηθοποιό	και	συγγραφέα	 Μαξ	 Γκρούμπε	 [Max	 Grube].77	 Από	 την	 αρχή	 της	 καριέρας	 του	 στο	
																																								 																					70	Genossenschaft	Deutscher	Bühnenangehöriger,	Neuer	Theater-Almanach.	Theatergeschichtliches	Jahr-	und	
Adressenbuch,	1892,	σ.	400.	71	Genossenschaft	Deutscher	Bühnenangehöriger,	Neuer	Theater-Almanach.	Theatergeschichtliches	Jahr-	und	
Adressenbuch,	1893,	σ.	359.	72	Βλ.	Eugen	Kilian,	Eugen	Kilian	als	künstlerische	Persönlichkeit,	Regisseur,	Schriftsteller	und	Dramaturg.	Zu	
seinem	25jährigen	Bühnenjubiläum,	Müller,	Μόναχο	1918.	73	Genossenschaft	Deutscher	Bühnenangehöriger,	Neuer	Theater-Almanach.	Theatergeschichtliches	Jahr-	und	
Adressenbuch,	1894,	σ.	570.	74	Βλ.	Το	αφιέρωμα	στο	θέατρο	στο:	εφ.	Wiesbadener	Tagblatt,	29/30	Δεκεμβρίου	1984.	75	Genossenschaft	Deutscher	Bühnenangehöriger,	Neuer	Theater-Almanach.	Theatergeschichtliches	Jahr-	und	
Adressenbuch,	1895,	σ.	563.	76	 Karl	 Heinz	 Roland,	 «Das	 Residneztheater-Wiesbadens	 ‘Freie	 Bühne’»,	 στο:	 Alexander	 Hildebrand,	 Eva	Christina	Vollmer	και	Karl	Heinz	Roland	(επιμ.),	Hessisches	Staatstheater	Wiesbaden,	Theater	in	Wiesbaden	
1765-1978,	Hessisches	Staatstheater,	Wiesbaden	1978,	σ.	77.	77	 «Das	Wiesbadener	 Residenztheater»,	Nassovia,	 Zeitschrift	 für	 Nassanische	 Geschichte	 und	Heimatkunde,	(1917),	σ.	62-63.	
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Βισμπάντεν	 Ρεζιντέντς	 Τεάτερ,	 ο	 Ράουχ	 προσπάθησε	 να	 μετατρέψει	 το	 τελευταίο	 σε	‘πειραματικό’	 θέατρο,	 στα	 πρότυπα	 της	 Φράιε	 Μπύνε,	 παύοντας	 τις	 οπερέτες	 και	 τα	γαλλικά	δράματα,	τα	οποία	αντικατέστησε	με	ρεαλιστικά	δράματα,	ενώ	προώθησε	ένα	πιο	ρεαλιστικό	παίξιμο	στην	υποκριτκή	των	ηθοποιών.	Ανέβασε	Ίψεν,	Στρίνμπεργκ	(Ο	
χορός	του	θανάτου),	Βέντεκιντ	 [Wedekind]	 (Το	ξύπνημα	της	άνοιξης	και	Το	πνεύμα	της	
γης),	όπως	επίσης	Ζούντερμαν	[Sudermann],	Χάουπτμαν	και	Σνίτσλερ	[Schnitzler].78	Το	ρομαντικό	στυλ	υποκριτικής	διατηρούνταν	ζωντανό	κυρίως	στα	περιφερειακά	θέατρα.	Έτσι,	ήταν	πολύ	σημαντικό	το	γεγονός	ότι	ο	Οικονόμου	είχε	την	ευκαιρία	να	εργαστεί	υπό	 την	 καθοδήγηση	 του	 Ράουχ,	 ο	 οποίος	 προώθησε	 τα	 ρεαλιστικά	 ιδανικά,	 παρόλο	που	η	συνεργασία	αυτήκράτησε	μόνο	για	μία	θεατρική	σεζόν.	Τη	χρονιά	1896	ο	Οικονόμου	εντοπίζεται	να	είναι	παντρεμένος	με	την	ηθοποιό	Ισαβέλλα	 Έντλερ	 [Isabella	 Ädler],	 με	 την	 οποία	 γνωρίζονταν	 από	 τις	 κοινές	 σπουδές	τους	στη	Δραματική	Σχολή	του	Κονσερβατόριου	της	Βιέννης·79	την	ίδια	χρονιά	μάλιστα	αποκτούν	το	πρώτο	τους	παιδί.80	Η	Έντλερ,	αφού	ολοκλήρωσε	τις	σπουδές	της,	έπαιξε	στο	Μπερλίνερ	Τεάτερ	υπό	τη	διεύθυνση	του	Λούντβιγκ	Μπαρνάι	[Ludwig	Barnay]81	σε	μια	 περίοδο	 που	 και	 η	 Άγκνες	 Ζόρμα	 έπαιζε	 εκεί.82	 Όπως	 γίνεται	 φανερό,	 από	 τα	στοιχεία	που	έχουμε	στη	διάθεσή	μας,	η	όποια	σχέση	γνωριμίας,	που	μπορεί	να	είχε	ο	Οικονόμου	με	την	Ζόρμα,	ήταν	μέσω	της	συζύγου	του.	Δεν	προκύπτει	πάντως	κάποια	περίπτωση	συνεργασίας	με	τη	μεγάλη	πρωταγωνίστρια.		Το	1896,	τόσο	ο	Οικονόμου,	όσο	και	η	Έντλερ	είχαν	προσληφθεί	στο	δημοτικό	θέατρο	του	Έλμπινγκ	[Elbing	Stadttheater],83	που	τότε	ανήκε	στην	Πρωσία.	Το	θέατρο	του	Έλμπινγκ	σε	αυτό	το	χρονικό	διάστημα	συνεργάστηκε	με	πολλούς	φιλοξενούμενος	θιάσους.84	 Η	 δεκαετία	 του	 1880	 θεωρείται	 η	 καλύτερη	 για	 το	 θέατρο,	 λόγω	 του	σημαντικότερου	διευθυντή	 του,	 τον	Ρούντολφ	Σένεκ	 [Rudolf	 Schöneck],	 ο	 οποίος	 είχε	
																																								 																					78	Βλ.	Roland,	«Das	Residneztheater-Wiesbadens	‘Freie	Bühne’»,	σ.77.	79	Liste	der	Studierenden	und	Absolventen	der	Wiener	Schauspielschule.	(Conservatorium	des	Musikvereins–
Staatsakademie–‘Reinhardt-Seminar’)	1852-1952,	Βιέννη	1953,	σ.	19-20,	Österreichisches	Theatermuseum,	Βιέννη.	80	 Οι	 πληροφορίες	 αυτές	 εντοπίζονται	 σε	 απόσπασμα	 από	 το	 Ευαγγελικό	 Πρωτόκολλο	 Γεννήσεων	 και	Βαπτίσεων	 της	 Βασιλικής	 Πρωσικής	 Ενορίας	 Φρουράς	 της	 14ης	 Απριλίου	 1898.	 Σύμφωνα	 με	 αυτό,	 ο	Αριστείδης	Μπέρναρντ	Οικονόμου,	υιός	του	Θωμά	Οικονόμου,	ηθοποιού	του	Δημοτικού	Θεάτρου	Σλέσβιχ	και	 της	 συζύγου	 του	 Isabella	 το	 γένος	 Ädler,	 γεννήθηκε	 στην	 Ερφούρτη	 στις	 25	 Αυγούστου	 1896	 και	βαπτίσθηκε	στις	5	Απριλίου	1898	στη	Βασιλική	Ανακτορική	Εκκλησία	Γκότορφ	του	Σλέσβιγκ.	Ως	ανάδοχος	παρέστη	ο	Αριστείδης	Σακελλαρίου,	ο	οποίος	ήταν	ιδιοκτήτης	ακινήτων	στη	Βιέννη.	Το	έγγραφο	βρίσκεται	στο	 αρχείο	 της	 Ελληνορθόδοξης	 Κοινότητας	 της	 Αγίας	 Τριάδας	 στη	 Βιέννη,	 Archiv	 der	 griechischen	
Gemeinde	zur	Heiligen	Dreifaltigkeit,	Βιέννη,	κούτα	K14,	φάκελος	7.		81	 Genossenschaft	 Deutscher	 Bühnenangehöriger	 (επιμ.),	Neuer	 Theater-Almanach.	 Theatergeschichtliches	
Jahr-	und	Adressenbuch,	1892,	σ.	179.	82	Στο	ίδιο.	83	Genossenschaft	Deutscher	Bühnenangehöriger,	Neuer	Theater-Almanach.	Theatergeschichtliches	Jahr-	und	
Adressenbuch,	1896,	σ.	332-333.	84	Christa	Mühleisen,	Die	Geschichte	des	Elbinger	Theaters		http://www.aefl.de/ordld/AK%20Elbing/ElbingerTheater090604/theater2.htm	(5/12/2015).		
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σπουδάσει	 όπερα	 κοντά	 στον	 Ρίχαρντ	 Βάγκνερ	 [Richard	 Wagner].85	 Το	 1896,	διευθυντής	του	θεάτρου	ήταν	ο	Καρλ	Μπίζε	 [Karl	Beese],	ο	οποίος	σκηνοθέτησε	έργα	κλασικού	ρεπερτορίου,	όπερες	και	οπερέτες.86	Την	 επόμενη	 χρονιά	 ο	 Οικονόμου	 και	 η	 Έντλερ	 μετακόμισαν	 στο	 Σλέσβιχ-Χόλσταϊν,	 καθώς	 o	Οικονόμου	 είχε	 προσληφθεί	 από	 το	 δημοτικό	 θεάτρο	 του	 Σλέσβιχ	[Schleswig	Stadttheater].87	Το	θεάτρο	είχε	ιδρυθεί	πρόσφατα	σε	ένα	νέο	κτίριο,	το	οποίο	είχε	 κατασκευαστεί	 το	 1892,	 και	 κατά	 τη	 διάρκεια	 αυτής	 της	 δεκαετίας	 είχε	 φτάσει	στην	 ακμή	 του.	 Διέθετε	 ένα	 μόνιμο	 θίασο,	 ενώ	 διάσημοι	 ηθοποιοί	 εμφανίζονταν	 στη	σκηνή	του.	Για	παράδειγμα,	το	1892	o	Γιόζεφ	Κάιντς	έπαιξε	εκεί	το	ισπανικό	δράμα	El	
Gran	 Galeotto	 του	 ισπανού	 Χοσέ	 Εχεγκαράι	 [José	 Echegaray]	 και	 το	 1894	 η	 ηθοποιός	Φραντσίσκα	Ελμενράιχ	[Franziska	Ellmenreich]88	έπαιξε	τη	Μαρία	Στιούαρτ	του	Σίλλερ.	Επίσης,	τον	Φεβρουάριο	του	1898,	ενώ	o	Οικονόμου	έπαιζε	ακόμα	σε	αυτό	το	θέατρο,	ο	ηθοποιός	 των	 Βασιλικών	 θεάτρων	 του	 Βερολίνου,	 Άνταλμπερτ	 Ματκόβσκι	 [Adalbert	Matkowsky],	 έπαιξε	 εκεί	 τον	 Οθέλλο	 του	 Σαίξπηρ.89	 Την	 περίοδο	 που	 εργαζόταν	 στο	δημοτικό	 θεάτρο	 του	 Σλέσβιχ,	 ο	 Οικονόμου	 έκανε	 την	 πρώτη	 του	 προσπάθεια	 να	ξεφύγει	από	τα	άγνωστα	περιφερειακά	θέατρα.	Έτσι,	στις	αρχές	του	1898,	πήγε	για	ένα	διάστημα	ως	επισκέπτης-ηθοποιός	στο	θέατρο	του	Μάινινγκεν.90		Με	 την	 ύπαρξη	 τόσων	 πολλών	 θεάτρων,	 η	 πρόσκληση	 επισκεπτών-ηθοποιών	κατά	τη	διάρκεια	της	σεζόν	είχε	καθιερωθεί	ως	μέρος	της	θεατρικής	πρακτικής.	Αυτός	ήταν	 ένας	 τρόπος	 με	 τον	 οποίο	 ορισμένοι	 ηθοποιοί	 μπορούσαν	 να	 βελτιώσουν	 το	εισόδημά	τους	και	το	θέατρο	μπορούσε	να	διαπιστώσει	εάν	οι	ηθοποιοί	ταίριαζαν	με	τις	επιλογές	 του	 ρεπερτορίου	 τους.	 Ο	 γνωστός	 συγγραφέας	 και	 δημοσιογράφος	 Πάουλ	Λιντάου	κατείχε	τη	θέση	του	διευθυντή	του	θεάτρου	του	Μάινινγκεν	εκείνη	την	περίοδο	και	 συμπεριέλαβε	 μάλιστα	 έργα	 νέω	 συγγραφέων	 στο	 ρεπερτόριο,	 όπως	 του	Άντολφ	Λαρόνζ,	του	Όσκαρ	Μπλούμενταλ	[Oscar	Blumenthal],	του	Κρίστιαν	Γκράμπε	[Christian																																									 																					85	 Βλ.	 Marek	 Podlasiak,	 «Die	 Geschichte	 des	 deutschen	 Theaters	 in	 Thorn/Torun,	 Ergebnisse	 einer	Untersuchung»,	 Berichte	 und	 Forschungen,	 Jahrbuch	 des	 Bundesinstituts	 für	 Kultur	 und	 Geschichte,	 τχ.	 16,	(2008),	σ.	117-	124.	86	Westpreussen	Jahrbuch,	τχ.	52	(2002),	σ.	99.	87	Genossenschaft	Deutscher	Bühnenangehöriger,	Neuer	Theater-Almanach.	Theatergeschichtliches	Jahr-	und	
Adressenbuch,	1897,	σ.	490.	88	Η	Φραντσίσκα	Ελμενράιχ	έκανε	το	σκηνικό	της	ντεμπούτο	το	1862	στο	Μάινινγκεν.	Στην	πορεία	έπαιξε	στο	Μπουργκτεάτερ,	στη	Λειψία,	στο	Αμβούργο,	τη	Δρέσδη	και	το	Μόναχο,	ενώ	το	1880	και	το	1883	έδωσε	παραστάσεις	 σε	Αμερική	 και	 Λονδίνο.	 Επιπλέον	 εργάστηκε	 στο	Βερολίνο,	 και	 το	 1902	 ήταν	συνιδρύτρια	του	 Deutsches	 Schauspielhaus	 του	 Αμβούργου,	 βλ.	 Georg	 Fischer,	Franziska	 Ellmenreich,	Hahn,	 Αννόβερο	1919.	89	 Βλ.	 Theo	Christiansen,	Schleswig	 1836-1945,	 Eine	 Stadt	 und	 ihre	Bürgerin	 110	 Jahren	 des	Wandels	 aller	
Lebensbedingungen,	Schleswiger	Nachrichten,	Gesellschaft	für	Schleswiger	Stadtgeschichte,	Schleswig	1973,	σ.	201-202.	90	Το	κρατικό	αρχείο	του	Μάινινγκεν	στη	Θουριγγία	διαθέτει	κατάλογο	με	τα	ονόματα	των	ηθοποιών	που	έπαιξαν	στο	θέατρο	του	Μάινινγκεν.	Το	όνομα	του	Οικονόμου	 (Oeconomo,	Thomas)	βρέθηκε	σε	καρτέλα	του	καταλόγου	αυτού	για	τις	χρονιές	1898,	1899	και	1900,	όπου	πλάι	στο	όνομά	του,	για	τη	χρονιά	1898,	αναγράφεται	η	ένδειξη	gast,	το	οποίο	σημαίνει	ότι	παραβρέθηκε	ως	επισκέπτης-ηθοποιός	(Thüringisches	Staatsarchiv	Meiningen).	
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Grabbe],	του	Χάουπτμαν,	καθώς	και	ορισμένα	δικά	του.	Ο	Οικονόμου	έκανε	πιθανότατα	διαπραγματεύσεις	 για	 την	 υπογραφή	 κάποιου	 συμβολαίου	 σε	 αυτό	 το	 θέατρο,	 και	παρακολούθησε	 παραστάσεις	 ή	 πήρε	 μέρος	 σε	 πρόβες,	 κάτι	 που	 αποτελούσε	 κοινή	πρακτική	στο	θέατρο	του	Μάινινγκεν.	Παρ’	όλα	αυτά,	δεν	έπαιξε	σε	κάποια	παράσταση,	καθώς	το	όνομά	του	δεν	βρέθηκε	σε	κάποιο	από	τα	προγράμματα	του	θεάτρου	για	το	έτος	1898.	Προϋπόθεση	 για	 να	 συνεχίζει	 κάποιος	 να	 εργάζεται	 ως	 ηθοποιός	 ήταν	 να	αποτελεί	 μέλος	 ενός	 δικτύου	 με	 θεσμοθετημένη	 τη	 σχέση	 αμοιβαίων	 γνωριμιών	 και	αναγνώρισης.	 Όπως	 γίνεται	 φανερό,	 ο	 Οικονόμου	 μετακινούνταν	 από	 θέατρο	 σε	θέατρο,	επιδιώκοντας	την	οικοδόμηση	σχέσεων	με	θέατρα	και	καλλιτέχνες.	Έπειτα	από	οκτώ	 περίπου	 χρόνια,	 είχε	 αποκτήσει	 εμπειρία	 σε	 δημοτικά,	 αυλικά	 και	 ιδιωτικά	επαρχιακά	 θέατρα.	 Την	 περίοδο	 εκείνη,	 τα	 ιδιωτικά	 θέατρα	 είχαν	 περισσότερο	εμπορικό	 χαρακτήρα,	 προσαρμοσμένο	 στις	 ανάγκες	 της	 αγοράς.	 Το	 ρεπερτόριό	 τους	αποτελούνταν	 από	 διασκεδαστικά	 δράματα	 και	 οπερέτες.	 Από	 την	 άλλη	 πλευρά,	 η	πολιτιστική	και	πολιτική	αναμόρφωση	του	1848	είχε	δημιουργήσει	μια	πιο	στενή	σχέση	μεταξύ	 του	 κράτους	 και	 των	 αυλικών	 θεάτρων,	 με	 τα	 θέατρα	 αυτά	 να	 έχουν	 ένα	 πιο	ποιοτικό	 ρεπερτόριο.91	 Ωστόσο,	 και	 αυτά	 τα	 θέατρα	 ακολούθησαν	 συντηρητικές	κατευθύνσεις	 με	 μια	 τυποποίηση	 στην	 αισθητική	 και	 το	 ρεπερτόριο.	 Επιπλέον,	 λίγοι	ήταν	 οι	 σκηνοθέτες	 που	 διέθεταν	 την	 ικανότητα	 να	 διατηρούν	 την	 πειθαρχία	 επί	σκηνής	 κατά	 τη	 διάρκεια	 των	 προβών,	 ενώ	 κάθε	 νέος	 ηθοποιός,	 που	 επεδίωκε	 να	εισαγάγει	μια	νέα	διάσταση	στην	ερμηνεία	του	ρόλου	του,	εύκολα	τοποθετούνταν	από	τους	 συναδέλφους	 του	 στο	 περιθώριο.	 Επιπλέον,	 αρνητικό	 ήταν	 το	 γεγονός	 ότι	 το	προσωπικό	που	προσλαμβανόταν	άλλαζε	συχνά,	οι	πρόβες	για	την	παράσταση	δεν	ήταν	πολλές,	 ενώ	 μόνο	 κατά	 τη	 διάρκεια	 αυτών	 ο	 ηθοποιός	 μπορούσε	 να	 αποκτήσει	ουσιαστικά	πρακτική	εμπειρία	στη	δουλειά	του.		Έχοντας	 να	 αντιμετωπίσει	 αυτές	 τις	 θεατρικές	 συνθήκες	 και	 τη	 συνεχή	εργασιακή	 ανασφάλεια,	 ο	 Οικονόμου	 απέστειλε	 από	 το	 Σλέσβιγκ	 επιστολή	 για	 την	πρόσληψή	του	στο	Βασιλικό	Θέατρο	στην	Αθήνα.92	Πώς	ο	Οικονόμου	ενημερώθηκε	για	τη	 θέση	 του	 σκηνοθέτη	 στο	 Βασιλικό	 Θέατρο,	 ενώ	 εργαζόταν	 ακόμη	 στη	 Γερμανία,	παραμένει	άγνωστο.	Ο	Σιδέρης,	στηριζόμενος	στον	ανώνυμο	αρθογράφο	του	Ημερήσιου	
Τύπου,93	 αναφέρει	 πως	 η	 πριγκίπισσα	 Σοφία	 ήταν	 εκείνη	 που	 τον	 παρακίνησε	 να	σπεύσει	 στην	 Αθήνα.	 Στη	 συνέχεια,	 υποθέτει	 ότι,	 έπειτα	 από	 την	 παρακίνηση	 αυτή,	
																																								 																					91	Brauneck,	Die	Welt	als	Bühne.	Geschichte	des	Europäischen	Theaters,	τμ.	3,	σ.45.	92	Η	περίληψη	της	επιστολής	του	Οικονόμου,	που	δημοσιεύτηκε	στη	εφημερίδα	Το	Άστυ,	αναφέρει	ότι	τότε	ήταν	κάτοικος	του	Σλέσβιγκ	(εφ.	Το	Άστυ,	7	Σεπτεμβρίου	1898).	93	Χ-Ψ,	εφ.	Ημερήσιος	Τύπος,	5	Ιανουαρίου	1930.		
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έστειλε	 επιστολή	 στον	 τότε	 διευθυντή	 του	 Βασιλικού	 Θεάτρου	 Άγγελο	 Βλάχο.94	 Οι	υποθέσεις	αυτές	δεν	κατέστη	δυνατό	να	επιβεβαιωθούν,95	ωστόσο	αποτελούν	ένα	πολύ	πιθανό	σενάριο.		Συγκεκριμένα,	τη	χρονιά	αυτή,	το	παλάτι	επέσπευσε	τις	διαδικασίες	ίδρυσης	του	Βασιλικού	 θεάτρου.	 Επιπλέον,	 ο	 διάδοχος	 Κωνσταντίνος,	 ο	 οποίος	 επιδίωκε	 την	καθιέρωσή	του	σε	σημαντικό	παράγοντα	τόσο	της	εσωτερικής,	όσο	και	της	εξωτερικής	πολιτικής	 της	 χώρας,96	 πραγματοποίησε	 ταξίδι	 στο	 Βερολίνο	 (λόγω	 της	 συγγενικής	σχέσης	με	το	αυτοκρατορικό	οίκο	της	Γερμανίας,	καθώς	η	γυναίκα	του,	η	πριγκίπισσα	Σοφία,	 ήταν	 αδελφή	 του	 Γερμανού	 αυτοκράτορα	Γουλιέλμου	 Β΄),	 τον	Μάιο	 του	 1898,	θέτοντας	 τη	 βάση	 για	 τη	 συνεννόηση	 μεταξύ	 των	 δύο	 χωρών,	 ενώ	 επηρεάστηκε	 σε	θέματα	 που	 αφορούσαν	 τη	 μεταρρύθμιση	 του	 ελληνικού	 κρατικού	 μηχανισμού.	 Τον	Ιούλιο	 του	 ίδιου	 χρόνου	 ο	 Βλάχος	 με	 Βασιλικό	 διάταγμα	 διορίζεται	 διευθυντής	 του	Βασιλικού	 Θεάτρου,	 ενώ	 τη	 θέση	 του	 Γενικού	 Γραμματέα	 καταλαμβάνει	 ο	 Στέφανος	Στεφάνου.97	 Λίγο	 μετά	 την	 πρόσληψή	 του,	 ο	 Στεφάνου	 πραγματοποίησε	 ταξίδι	 στη	Γερμανία	 και	 τη	Βιέννη	 για	 να	 ενημερωθεί	 από	 κοντά	 για	 τον	 τρόπο	 οργάνωσης	 των	θεάτρων.98	 Στη	 Βιέννη,	 όπου	 ολοκληρώθηκε	 το	 ταξίδι	 του	 Στεφάνου,	 βρέθηκε	 και	 ο	βασιλιάς	Γεώργιος	ο	Α΄,	για	να	συζητήσει	με	τον	αυτοκράτορα	της	Αυστρίας	Φραγκίσκο	Ιωσήφ	Α΄	 ζητήματα	συνεργασιών	των	δύο	χωρών.	Αμέσως	μετά	τη	συνάντηση	με	τον	Φραγκίσκο	 Ιωσήφ,	 αποφασίστηκε	 μεταξύ	 βασιλιά	 και	 Στεφάνου	 να	 ακολουθηθεί	 το	γερμανικό	 μοντέλο	 στην	 οργάνωση	 του	 Βασιλικού	 θεάτρου.99	 Τον	 ίδιο	 μήνα,	 στη	δημοσιευμένη	περίληψη	της	επιστολής	του	στο	Βασιλικό	Θέατρο,	ο	Οικονόμου,	ανέφερε	ότι	 διέθετε	 συστατική	 επιστολή	 από	 τον	 Πάουλ	 Λιντάου	 και	 ότι	 θα	 μπορούσε	 να	χρησιμεύσει	 είτε	 ως	 «régisseur»	 είτε	 ως	 «metteur	 en	 scène»	 στο	 θέατρο.100	 Από	 τη	στιγμή	που	οι	άνθρωποι	του	παλατιού	αποφάσισαν	το	Βασιλικό	Θέατρο	της	Αθήνας	να	οργανωθεί	 με	 βάση	 το	 γερμανικό	 μοντέλο,	 είναι	 πιθανό	 να	 ήρθαν	 σε	 επαφή	 με	 τον	γερμανοθρεμμένο	ηθοποιό.		
																																								 																					94	Γιάννης	Σιδέρης,	«Αγώνες	για	μια	γνήσια	θεατρική	τέχνη.	Θωμάς	Οικονόμου	(1900-1927)»,	Νέα	Εστία,	τχ.	67,	(1960),	σ.	593-596.	95	 Μετά	 από	 έρευνα	 που	 πραγματοποιήθηκε	 στο	 αρχείο	 της	 πριγκίπισσας	 της	 Πρωσίας	 Σοφίας,	 στο	Μυστικό	 Κρατικό	 Αρχείο-Πολιτιστική	 Κληρονομιά	 του	 Πρωσικού	 κράτους,	 δεν	 βρέθηκε	 αλληλογραφία	μεταξύ	 αυτής	 και	 του	 Οικονόμου	 ή	 κάποιο	 έγγραφο	 που	 να	 σχετίζεται	 με	 την	 ίδρυση	 του	 Βασιλικού	Θεάτρου	(GStAPK,	I.HARep.	89	Geheimes	Zivilkabinett	Nr.	3088f.:	Angelegenheiten	der	Töchter	Friedrich	III.,	
darunter	 Sophie,	 geboren	 14.	 Juni	 1870,	 verheiratet,	 27.	 Oktober	 1899	 mit	 dem	 Kronprinzen	 von	
Griechenland,	1860-1905,	στο	Geheimes	Staatsarchiv	Preussischer	Kulturbesitz).	96	Κώστας	Λούλος,	Η	γερμανική	πολιτική	στην	Ελλάδα	1896-1914,	Παπαζήση,	Αθήνα	1991,	σ.	52	.		97	Για	τους	διορισμούς:	 εφ.	Εστία,	 16	 Ιουλίου	1898,	Το	Άστυ,	Παλιγγενεσία,	Πρωΐα,	Ακρόπολις,	 17	 Ιουλίου	1898,	 και	 Στέφανος	 Στεφάνου,	 «Αναμνήσεις	 από	 το	 Βασιλικόν	 Θέατρον»,	 εφ.	 Ελεύθερον	 Βήμα,	 28	Φεβρουαρίου	1928.		98	Στεφάνου,	«Αναμνήσεις	από	το	Βασιλικόν	Θέατρον»,	εφ.	Ελεύθερον	Βήμα,	1-2	Μαρτίου	1928.	99	Στο	ίδιο,	3	Μαρτίου	1928.	100	εφ.	Το	Άστυ,	7	Σεπτεμβρίου	1898.	
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Στο	μεταξύ,	 ο	Οικονόμου	συνέχισε	 την	 καριέρα	 του	στα	 γερμανικά	θέατρα,	 με	επόμενο	 σταθμό	 το	 Ενωμένο	 θέατρο	 των	 Μπάουτσεν	 και	 Γκλογκάου	 [Bautzen	 und	Glogau	Vereinigte	Stadttheater],	στο	οποίο	 έπαιξε	 τη	θεατρική	σεζόν	1898-1899.101	Οι	πόλεις	αυτές	ανήκαν	τότε	στη	Γερμανική	Αυτοκρατορία	(το	Γκλογκάου	σήμερα	ανήκει	στην	Πολωνία).	 Στο	 σημείο	 αυτό	 χάνουμε	 τα	 ίχνη	 της	 συζύγου	 του	 Ισαβέλλα	Έντλερ,	καθώς	η	ίδια	δεν	φαίνεται	να	εργάστηκε	στο	θέατρο	αυτό,	αλλά	και	τα	επόμενα	χρόνια,	το	όνομά	της	δεν	εντοπίζεται	στο	θεατρικό	χρονικό	Neuer	Theater-Almanach.	Τον	 Οκτώβριο	 του	 1899,	 ο	 Οικονόμου	 προσλήφθηκε	 στο	 θέατρο	 του	Μάινινγκεν.102	 Το	 γεγονός	 αυτό	 ήταν	 μια	 σημαντική	 εξέλιξη	 στην	 καριέρα	 του,	δεδομένου	ότι	 το	θέατρο	του	Μάινινγκεν	 είχε	αποτελέσει	 τις	προηγούμενες	δεκαετίες	το	πιο	καινοτόμο	επαρχιακό	γερμανικό	θέατρο	και	ήταν	διάσημο	παγκοσμίως,	λόγω	της	δράσης	 του	 σκηνοθέτη	 του,	 Γεώργιου	 Β΄	 Δούκα	 του	 Σαξ-Μάινινγκεν.	 Σε	 αυτό,	 ο	Οικονόμου	συμμετείχε	 μέσα	σε	σύντομο	 χρονικό	 διάστημα	σε	 διάφορες	παραστάσεις.	Έπαιξε	 τον	 δεύτερο	 πολίτη	 στον	 Φάουστ,	 σε	 μια	 παράσταση	 που	 ο	 Γεώργιος	 είχε	σκηνοθετήσει	 για	 τα	 150	 χρόνια	 από	 τη	 γέννηση	 του	 Γκαίτε,	 στηριγμένος	 στις	αντίστοιχες	παραστάσεις	του	έργου	του	Όττο	Ντεβριέντ	 [Otto	Devrient]	στη	Βαϊμάρη	το	1876	και	του	Αντόλφ	Λαρόνζ	στο	Ντόυτσες	Τεάτερ	το	1887.103	Ο	Οικονόμου	έπαιξε	επίσης	 τον	 ρόλο	 του	 δημάρχου	 του	Κρόιτσμπεργκ	 στο	 έργο	Wie	 die	 Alten	 Jungen	 του	Καρλ	Ρίμαν	[Karl	Riemann],	τον	υπηρέτη	στο	έργο	Hofgunst	του	Τίλο	φον	Τρότα	[Thilo	von	 Trotha],	 τον	 επιθεωρητή	 περιοχής	 στο	 έργο	 Das	 Recht	 des	 Herzens	 του	 Ερνστ	Πόσαρτ	[Ernst	Possart],	τον	λόρδο	του	Νότινγκχαμ	στο	δραματικό	έργο	Graf	Essex	του	Χάινριχ	 Λάουμπε	 [Heinrich	 Laube],	 τον	 ρόλο	 του	 Ματίας	 Όβερστολτς	 στο	 Philippine	
Wesler	του	Όσκαρ	φον	Ρέντβιτζ	[Oscar	von	Redwitz],	τον	κόμη	Λονγκβίλ	στο	έργο	Der	
Probepfeil	των	Όσκαρ	Βέμπερ	[Oskar	Weber]	και	Ολφ	Φίσερ	[Olf	Fischer],	τον	ρόλο	του	ηγέτη	 στο	 παραμύθι	 Der	 Traum	 ein	 Leben	 του	 Φράντς	 Γκριλπάρτσερ,	 τον	 ρόλο	 του	Αρχίδαμου	 στο	 Χειμωνιάτικο	 παραμύθι	 του	 Σαίξπηρ,	 το	 ρόλο	 του	 πολίτη	 Κλαϊνμισέλ	στην	κωμωδία	Die	Journalisten	του	Γκούσταβ	Φράιταγκ	[Gustav	Freytag],	τον	καθηγητή	Μπέκμαν	στο	δράμα	του	Σούντερμαν	Heimath,	τον	Μπάντερ	στο	Die	Zwiderwurz'n	του	Χανς	φον	Σμίντ	 [Hans	von	Schmid],	 τον	Κράλερ-Χίας	στο	ελαφρύ	δράμα	 's	Nullerl	 του	αυστριακού	 Καρλ	 Μορέ	 [Κarl	 Morré].	 Όλοι	 οι	 παραπάνω	 ρόλοι	 στους	 οποίους	εμφανίστηκε	 ο	 Οικονόμου	 είναι	 δευτερεύοντες.	 Εξαίρεση	 αποτέλεσε	 ο	 ρόλος	 του	 ως	
																																								 																					101	 Genossenschaft	 Deutscher	 Bühnenangehöriger,	 Neuer	 Theater-Almanach.	 Theatergeschichtliches	 Jahr-	
und	Adressenbuch,	1899,	σ.	558.	102	 Genossenschaft	 Deutscher	 Bühnenangehöriger,	 Neuer	 Theater-Almanach.	 Theatergeschichtliches	 Jahr-	
und	Adressenbuch,	1900,	σ.	447.	103	Βλ.	Wilfried	Kalde,	«Die	dramaturgischen	Bearbeitungen	des	Faust	II	im	Bereich	des	deutschsprachigen	Theaters	von	1834	bis	zur	Gegenwart»,	διδ.	διατριβή,	Ludwig	Maximilian	Universität	München	1966,	σ.	39-48·	Wilhelm	Russo,	Goethes	Faust	auf	den	Berliner	Bühnen,	Kraus,	Nendeln	1967,	σ.	117-134.		
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Λεοπόλδου	Γκρίζινγκερ,	ο	οποίος	είναι	ο	πρωταγωνιστικός,	στην	κωμωδία	Doktor	Klaus	του	 Άντολφ	Λαρόνζ.104	 Οι	 περισσότερες	 από	 τις	 παραγωγές	 στις	 οποίες	 συμμετείχε	 ο	Οικονόμου	υπήρχαν	στο	ρεπερτόριο	του	θεάτρου	Μάινινγκεν	πριν	από	την	άφιξή	του.	Αντικατέστησε	 ηθοποιούς	 που	 είχαν	 εγκαταλείψει	 το	 θέατρο	 ή	 άλλους	 που	 έλαβαν	μέρος	 σε	 διαφορετικές	 παραγωγές.	 Εκτός	 αυτού,	 ο	 Δούκας	 είχε	 δημιουργήσει	 ένα	μοντέλο	 εναλλαγής	 ρόλων,	 προκειμένου	 να	 περιορίσει	 την	 εξουσία	 των	 ηθοποιών	αστέρων.105	Την	περίοδο	που	ο	Οικονόμου	έπαιζε	για	το	Μάινινγκεν,	είχε	περάσει	πάνω	από	μία	 δεκαετία,	 αφότου	 ο	 θίασος	 είχε	 ολοκληρώσει	 τις	 διάσημες	 περιοδείες	 του	 στο	εξωτερικό	και	είχε	γνωρίσει	πανευρωπαϊκή	καταξίωση	για	τις	παραστάσεις	 ‘συνόλου’,	τα	λεπτομερή,	ιστορικώς	αυθεντικά	σκηνικά	του	και	τις	εντυπωσιακές	σκηνές	πλήθους.	Οι	 δεκαετίες	 του	 1870	 και	 1880	 ήταν	 οι	 πιο	 παραγωγικές,	 όταν	 ο	 Γεώργιος	 σε	συνεργασία	με	τη	σύζυγό	του	Έλεν	Φραντς	[Ellen	Franz]	και	τον	σκηνοθέτη	Λούντβιγκ	Κρόνεγκ	 [Ludwig	 Chronegk]	 οδήγησαν	 τον	 θίασο	 στο	 απόγειο	 της	 επιτυχίας	 του.	Σταδιακά,	 ο	 Δούκας	 συμμετείχε	 όλο	 και	 λιγότερο	 στις	 πρόβες,	 σε	 σχέση	 με	 τα	προηγούμενα	χρόνια,	και	όταν	έλειπε	τα	καθήκοντά	του	αναλάμβανε	ο	Πάουλ	Ρίχαρντ	[Paul	Richard],	 ο	 οποίος	 είχε	αποκτήσει	 εργασιακή	 εμπειρία	ως	ηθοποιός	στο	θέατρο	από	 το	 1871,	 όντας	 για	 χρόνια	 βοηθός	 του	 Λούντβιγκ	 Κρόνεγκ.	 Επιπλέον,	 ο	 Πάουλ	Ρίτσαρντ	 σταμάτησε	 να	 εργάζεται	 στο	 θέατρο,	 κατά	 τα	 μέσα	 του	 1899,106	 και	αντικαταστάθηκε	 από	 τον	 ηθοποιό	 Όττο	 Όσμαρ	 [Otto	 Osmarr].	 Συνήθως,	 για	 την	αναβίβαση	 μιας	 παράστασης,	 ο	 Ρίτσαρντ	 και	 ο	 Όσμαρ	 λάμβαναν	 από	 τον	 Γεώργιο	αντίγραφο	 της	 σκηνοθετικής	 κατεύθυνσης	 [Regie]	 πριν	 από	 την	 πρώτη	 πρόβα.	Μετά	από	μερικές	πρόβες,	στις	οποίες	οι	τελευταίοι,	οι	ηθοποιοί	και	ο	Δούκας	διάβαζαν	και	ανέλυαν	το	δράμα,	οι	ηθοποιοί	ξεκινούσαν	σταδιακά	να	ανεβαίνουν	στη	σκηνή	έχοντας	μάθει	τους	ρόλους	τους.	Επιπλέον,	οι	Ρίτσαρντ	και	Όσμαρ	εξακολουθούσαν	να	παίζουν	ως	 ηθοποιοί	 σε	 ορισμένες	 παραστάσεις.	 Το	 να	 παίζει	 για	 το	 θέατρο	 του	 Μάινινγκεν,	αποτέλεσε	για	τον	Οικονόμου	σίγουρα	μια	σημαντική	εμπειρία.		Ο	 Δούκας	 είχε	 εισαγάγει	 πολλές	 καινοτομίες	 στους	 κανονισμούς	 εσωτερικής	λειτουργίας	 του	 θιάσου,	 οι	 οποίοι	 προσδιόριζαν	 με	 ακρίβεια	 τις	 υποχρεώσεις	 των	
																																								 																					104	Τα	προγράμματα	των	παραστάσεων	στις	οποίες	έπαιξε	ο	Θωμάς	Οικονόμου	βρίσκονται	στο	αρχείο	του	Μάινινγκεν,	 ThüringischesStaatsarchivMeiningen.	 Να	 σημειώσουμε	 πως	 ο	 Οικονόμου	 ανέβασε	 αργότερα	στο	 Βασιλικό	 Θέατρο	 κάποια	 από	 τα	 έργα	 που	 έπαιξε	 στο	 Μάινινγκεν.	 Συγκεκριμένα	 τα:	 Φάουστ	 του	Γκαίτε,	 Χειμωνιάτικο	 παραμύθι	 του	 Σαίξπηρ,	Heimath	 (με	 τον	 τίτλο	Μάγδα)	 του	 Σούντερμαν	 και	Doktor	
Klaus	 του	 Άντολφ	 Λαρόνζ	 (βλ.	 την	 παραστασιογραφία	 για	 τον	 Θωμά	 Οικονόμου	 στο:	 Γλυτζουρής,	 Η	
σκηνοθετική	 τέχνη	 στην	 Ελλάδα.	 Η	 ανάδυση	 και	 η	 εδραίωσητης	 τέχνης	 του	 σκηνοθέτη	 στο	 νεοελληνικό	
θέατρο,	σ.	533-538).	105	Βλ.Osborne	John,	Die	Meiningen,	Texte	zur	rezeption,	Niemeyer,	Τύμπινγκεν	1980,	σ.	29.		106	Paul	Lindau,	Nur	Erinnerungen,	Cotta,	Στουτγκάρδη	και	Βερολίνο	1919,	σ.	337.	
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ηθοποιών.107	Αυτό	τον	βοήθησε	ιδιαίτερα	στην	παραγωγή	μιας	ενιαίας	αισθητικής	στις	παραστάσεις	 του,	 αλλά	 και	 στην	 απόρριψη	 του	 ηθοποιού-αστέρα.	 Παράλληλα,	 μέσω	του	 μοντέλου	 αυτού,	 έδινε	 ευκαιρίες	 σε	 λιγότερο	 έμπειρους	 ηθοποιούς,	 για	 τους	οποίους	 συχνά	 έδειχνε	 ιδιαίτερη	 προτίμηση,	 εφόσον	 ταίριαζαν	 στις	 επιλογές	 του.	Συνήθιζε	επίσης	να	επιμένει	στο	ότι	κάθε	ηθοποιός,	ανεξαρτήτου	φήμης,	θα	έπρεπε	να	είναι	 έτοιμος	 να	 παίξει	 έναν	 δευτερεύοντα	 ρόλο,	 εφόσον	 αυτό	 απαιτούνταν.	 Η	προϋπόθεση	 αυτή	 ήταν	 μάλιστα	 απαραίτητη	 για	 τη	 δημιουργία	 ενός	 αρμονικού	συνόλου	 στον	 θίασό	 του.	 Έτσι,	 ο	 Οικονόμου	 δεν	 θα	 είχε	 ιδιαίτερα	 προβλήματα	προσαρμογής	στη	νέα	του	κατάσταση.	Παρά	το	γεγονός	ότι	οι	απαιτήσεις	του	θεάτρου	Μάινινγκεν	 ήταν	 αυξημένες	 σε	 σύγκριση	 με	 τα	 άλλα	 θέατρα	 που	 είχε	 παίξει,	 είχε	ευκαιρίες	 για	 να	 επιδείξει	 τις	 ικανότητές	 του,	 κάτι	 το	 οποίο	 γίνεται	 φανερό	 από	 τον	αριθμό	των	παραστάσεων	στις	οποίες	γρήγορα	έλαβε	μέρος.		Επιπλέον,	 σε	 αντίθεση	 με	 τα	 άλλα	 επαρχιακά	 θέατρα,	 στο	 Μάινιγνκεν	 ο	ηθοποιός	 έκανε	 πραγματική	 πρακτική	 εξάσκηση	 κατά	 τη	 διάρκεια	 των	 προβών.	 Ο	σκηνοθέτης	 του	 Δούκα	 έπρεπε	 να	 υλοποιεί	 τις	 κατευθύνσεις	 που	 ο	 τελευταίος	 έδινε	στους	 ηθοποιούς	 κατά	 τη	 διάρκεια	 των	 συζητήσεών	 τους.108	 Καθημερινά	 οι	 πρόβες	ξεκινούσαν	νωρίς	το	απόγευμα	και	διαρκούσαν	όσες	ώρες	θεωρούνταν	απαραίτητο.109	Ο	 Γεώργιος	 προσπαθούσε	 να	 αναπτύξει	 τις	 σκέψεις	 και	 τα	 συναισθήματα	 των	ηθοποιών,	ώστε	να	προσεγγίσουν	τους	ρόλους	τους	κάνοντας	χρήση	των	εξωτερικών	μέσων,	και	κρατούσε	σημειώσεις	σχετικά	με	τον	τονισμό	λέξεων	ή	και	φράσεων.110	Οι	ηθοποιοί	 βοηθούνταν	 από	 τη	 σκηνογραφία,	 τα	 δέντρα,	 τα	 σπίτια,	 και	 τα	 υπόλοιπα	αντικείμενα,	όπως	σκάλες,	πετρώματα,	 επικλινή	δάπεδα	που	είχαν	κατασκευαστεί	 επί	σκηνής.111	Ο	ηθοποιός	αποτελούσε	μια	εικαστική	φιγούρα	εν	κινήσει,	η	οποία	θα	έπρεπε	να	 συνδυάζεται	 αρμονικά	 με	 τη	 συνολική	 παραγωγή.	 Κάθε	 λεπτομέρεια	 ήταν	σημαντική,	καθώς	έπρεπε	να	δημιουργεί	μια	εικόνα	του	πραγματικού	κόσμου.112		Στόχος	ήταν	η	 επίτευξη	της	αληθοφάνειας.	 Γι’	αυτόν	το	λόγο	πριν	αρχίσει	 τον	σχεδιασμό	των	σκηνικών	και	των	κοστουμιών,	ο	Γεώργιος	μελετούσε	καλά	το	ιστορικό	υπόβαθρο	της	εποχής	που	αναφερόταν	το	έργο.	Έτσι,	με	τις	παραστάσεις	του	θεάτρου	του	 Μάινινγκεν	 ο	 ιστορικός	 ρεαλισμός	 έφτασε	 στο	 αποκορύφωμά	 του.	 Επιπλέον,	 το	ενδιαφέρον	του	Γεώργιου	επικεντρωνόταν	στις	σκηνές	πλήθους,	όπου	στόχος	ήταν	να																																									 																					107	Dienstregeln	für	die	Mitglieder	des	Herzoglich	Meiningeschen	Hoftheaters,	Meiningen	1880.	108	Βλ.	Koller,	The	Theater	Duke.	Georg	II	of	Saxe-Meiningen	and	the	German	stage,	σ.	130.	109	 Max	 Grube,	 Geschichte	 der	 Meininger,	 Deutsche	 Verlags-Anstalt,	 Στουτγκάρδη,	 Βερολίνο	 και	 Λειψία	1926,	σ.	46.	110	Βλ.	Ludwig	Barnay,	Erinnerungen,	Fleischel,	Βερολίνο	1903,	σ.	184.	111	Βλ.	Steven	DeHart,	«The	History	and	Legacy	of	Georg	II.	Von	Sachsen-Meiningen	and	his	Theater»,	διδ.	διατριβή,	Johns	Hopkins	University,	1979,	σ.	212.	112	Βλ.	Helen	Kirch	Chinoy,	«The	Emergence	of	the	Director»,	στο:	Helen	Kirch	Chinoy	και	Toby	Cole	(επιμ.),	
Directors	on	Directing.	A	Sourcebook	of	the	Modern	Theater,	Macmillan,	Νέα	Υόρκη	1963,	σ.	22-23.	
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μετατρέψει	τους	«υπεράριθμους»	ηθοποιούς	σε	μια	οργανωμένη,	ζωντανή	και	δυναμική	μάζα.	 Για	 να	 το	πετύχει	 αυτό	δούλευε	 τα	πλήθη	κάνοντας	πολλές	πρόβες,	 ενώ	για	 να	ενισχύσει	τον	ρεαλισμό	εισήγαγε	εξατομικευμένες	κινήσεις.		Παρά	το	γεγονός	ότι	η	πρόσληψη	του	Οικονόμου	στο	Μάινινγκεν	τού	έδινε	τη	δυνατότητα	να	 ξεφύγει	από	τα	άγνωστα	επαρχιακά	θέατρα,	 είναι	πιθανό	πως	ο	 ίδιος	δεν	περίμενε	κάποια	θεαματική	 εξέλιξη	στην	πορεία	 της	καριέρας	 του.	Το	Μάινινγκεν	ήταν	 μεν	 φημισμένο	 λόγω	 των	 καινοτομιών	 του	 Γεώργιου,	 ωστόσο,	 την	 τελευταία	δεκαετία	του	19ου	αιώνα,	είχε	αρχίσει	να	χάνει	την	παλιά	του	δόξα.	Αυτό	συνέβη	λόγων	των	 νέων	 κοινωνικο-οικονομικών	 συνθηκών	 που	 δημιουργήθηκαν	 στο	 Βερολίνο.	Κάποιες	 από	 τις	 καινοτομίες	 του	 Δούκα	 μεταφέρθηκαν	 στη	 Φράιε	 Μπύνε	 και,	 στη	συνέχεια,	 στο	 Ντόυτσες	 Τεάτερ	 του	 Βερολίνου,	 όπου	 ο	 Μπράμ	 εμβάθυνε	 στη	δημιουργία	 μιας	 πλήρους	 ρεαλιστικής	 ψευδαίσθησης.	 Επιπλέον,	 η	 απομόνωση	 και	 η	αδυναμία	 πρόσληψης	 των	 νέων	 εξελίξεων	 έπλητταν	 τον	 μεγαλύτερο	 αριθμό	 των	μικρών	επαρχιακών	γερμανικών	θεάτρων.		Εκτός	 αυτού	 οι	 εργασιακές	 συνθήκες	 που	 είχε	 να	 αντιμετωπίσει	 ο	 ηθοποιός	ήταν	 αρκετά	 δύσκολες.	Με	 την	 ίδρυση	 του	 Συνδικάτου	Εργαζόμενων	στις	 Γερμανικές	Σκηνές	[Genossenschaft	Deutscher	Bühnen-	Angehöriger]	το	1871	είχε	παρατηρηθεί	μια	βελτίωση	 ως	 προς	 την	 κοινωνική	 ασφάλιση	 των	 ηθοποιών,	 αλλά	 όχι	 ως	 προς	 το	εισόδημά	 τους.	 Επιπλέον,	 υπήρχαν	 πολλά	 θέατρα	 στη	 Γερμανική	 Αυτοκρατορία,	ωστόσο	 οι	 ηθοποιοί	 ήταν	 υπεράριθμοι,	 καθώς	 έφταναν	 περίπου	 τους	 15.000.	 Οι	ηθοποιοί	αστέρες	είχαν	ακόμη	υψηλούς	μισθούς,	ωστόσο	οι	άγνωστοι	ηθοποιοί	ζούσαν	σε	συνθήκες	φτώχειας,	ενώ	δεν	είχαν	αρκετά	δικαιώματα	έναντι	των	εργοδοτών	τους.	Υπήρχαν	περιπτώσεις	όπου	περισσότεροι	του	ενός	ηθοποιοί	προσλαμβάνονταν	για	τον	ίδιο	 ρόλο,	 ενώ	 μόνο	 ένας,	 που	 θα	 κέρδιζε	 την	 εκτίμηση	 του	 κοινού,	 θα	 παρέμενε	 στο	θέατρο.	 Επιπλέον,	 εάν	 ένας	 ηθοποιός	 έσπαγε	 το	 συμβόλαιό	 του	 πριν	 τη	 λήξη	 του	τοποθετούνταν	στη	«μαύρη	λίστα».113		Η	 περίοδος	 κατά	 την	 οποία	 ο	 Οικονόμου	 προσπάθησε	 να	 αναπτύξει	 την	επαγγελματική	 του	 δραστηριότητα	 ήταν	 μια	 μεταβατική	 περίοδος	 για	 το	 γερμανικό	θέατρο,	 η	 οποία	 σε	 καλλιτεχνικό	 επίπεδο	 εκφραζόταν	 με	 την	 ανάπτυξη	 του	ενδιαφέροντος	προς	το	ρεαλιστικό	θέατρο,	και	σε	οικονομικό	επίπεδο	με	την	κρίση	που	βίωναν	 τα	 επαρχιακά	 θέατρα,	 κάτι	 που	 έκανε	 την	 κατάσταση	 κάτω	 από	 την	 οποία	εργάζονταν	 οι	 ηθοποιοί	 ακόμη	 δυσκολότερη.	 Ουσιαστικά,	 ο	 Οικονόμου	 μετά	 τις	σπουδές	 του	 στη	 Βιέννη,	 ανέπτυξε	 επαγγελματική	 δραστηριότητα	 για	 10	 περίπου	χρόνια	 σε	 διαφορετικά	 θέατρα	 της	 επαρχίας.	 Όταν	 έπαιξε	 για	 το	 Μάινινγκεν	 ήταν	
																																								 																					113	Βλ.	Brauneck,	Die	Welt	als	Bühne.	Geschichte	des	Europäischen	Theaters,	τμ.	3,	σ.	45-48.	
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σχεδόν	 35	 χρονών	 και	 οι	 πιθανότητες	 να	 παίξει	 σε	 ένα	 διάσημο	 θέατρο	 σε	 κάποιο	αστικό	κέντρο	μειώνονταν.		Η	 συνεχής	 εργασιακή	 ανασφάλεια,	 οι	 συνεχόμενες	 μετακινήσεις	 από	 πόλη	 σε	πόλη	και	από	θέατρο	σε	θέατρο,	οι	δύσκολες	εργασιακές	συνθήκες	τον	οδήγησαν	στο	να	 επιλέξει	 μια	 νέα	καριέρα,	στη	 χώρα	καταγωγής	 του	αυτή	 τη	φορά.	Το	γεγονός	ότι	είχε	 σπουδάσει	 υποκριτική	 στη	 Βιέννη	 και	 ότι	 είχε	 εργασιακή	 εμπειρία	 σε	 πολλά	γερμανικά	 θέατρα	 τον	 καθιστούσε	 φορέα	 υψηλού	 πολιτιστικού	 και	 συμβολικού	κεφαλαίου,	 κάτι	 που	 του	 έδινε	 ισχυρή	 βάση	 για	 την	 ανάπτυξη	 μιας	 επιτυχημένης	καριέρας	στην	Ελλάδα.	Για	τους	παραπάνω	λόγους,	αποδέχτηκε	τη	θέση	του	σκηνοθέτη	του	 Βασιλικού	 θεάτρου,	 τον	 Δεκέμβριο	 του	 1899,	 ενώ	 ακόμη	 έπαιζε	 στο	 θέατρο	 του	Μάινινγκεν.114	 Εξάλλου,	 η	προϋπηρεσία	 του	στις	 γερμανόφωνες	 χώρες,	 οι	 θεωρητικές	του	 γνώσεις	 και	 οι	 θεατρικές	 του	 εμπειρίες	 τον	 έκαναν	 να	 ξεχωρίζει	 από	 τους	αντίστοιχους	 συναδέλφους	 του	 της	 ελληνικής	 θεατρικής	 σκηνής.	 Αυτοί	 ήταν	 και	 οι	βασικοί	λόγοι	για	την	επιλογή	του	ως	σκηνοθέτη	στο	Βασιλικό	Θέατρο	της	Αθήνας	από	την	ίδια	τη	βασιλική	οικογένεια.	Στις	18	Σεπτεμβρίου	1900,	εννέα	περίπου	μήνες	μετά	την	ανακοίνωση	 του	διορισμού	 του,	 ο	 ελληνικής	 καταγωγής	 γερμανόφωνος	ηθοποιός	έφτασε	 στην	 Αθήνα,115	 με	 ένα	 νέο	 κεφάλαιο	 να	 ανοίγει	 για	 την	 καριέρα	 του	 και	 την	ιστορία	του	νεοελληνικού	θεάτρου.			
																																								 																					114	εφ.	Εστία,	27	Δεκεμβρίου	1899.	115	εφ.	Εστία,	20	Σεπτεμβρίου	1900.	
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